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New Guinea Story Unfolds
"IN EVERY 
THING 
GIVE THANKS "
THERE ARE TIMES when thanksgiving is 
spontaneous, even exuberant. In journeys 
in which schedules are kept with perfect 
timing we freely express gratitude. When 
undertakings prosper and returns are great­
er than expected, praise is given. We are 
prone to forget that God’s mercy and wis­
dom may be more intentionally present in 
delays, disappointments, and failures than 
when every piece in the puzzle fits into a 
perfect picture.
The prosperity in which we rejoice may 
bring greater temptation than poverty. We 
may become surfeited in our abundance 
until mind and spirit are corroded with 
prodigal indulgence. Wishes gratified may 
encourage undisciplined habits and arrogant 
disregard for the rights of others.
Our well-laid plans foiled by untoward 
circumstances may reduce the soul to cynical 
bitterness. Or they may be seen as the work­
ing out of a higher aim to bring our lives 
to more complete fulfillment of God’s eternal 
purpose, if in patience we possess our souls. 
Faith that reaches beyond the visible and 
the temporal becomes a serene confidence.
Sorrows and anxieties depress the spirit 
with crushing weight. Untimely death of 
loved ones, illness that results in helpless 
dependence, betrayal by those trusted raise 
questions for which there is no answer until 
we know as we are known. The grace of 
God provides more than strength to bear 
these burdens in stoical endurance; it sanc­
tifies our deepest distress until it becomes 
a cause for voluntary giving of thanks.
If the years have brought us by paths 
of pleasantness, let us not forget that every 
good and perfect gift is bestowed by the 
Father of lights, with whom is no variable­
ness. But dire deprivation, frustrating fail­
ure, and heartbreaking sorrow, instead of 
affluence, success, and unmixed joy, call for 
thanksgiving too. God’s grace is more mag­
nified by undisturbed peace when storms 
break upon us than in a voyage under clear 
skies with favorable winds. We learn that 
disappointments may be His appointments. 
To taste the bitter cup and find sweetness 
in sorrow, to know that God’s way is best
G eneral  
S u per in ten d en t  
W illiam son
and that everlasting arms never fail, brings 
a restful assurance more priceless than un­
interrupted gladness.
“In every thing give thanks.” Then 
strength to overcome is discovered, and a 
convincing witness is given for God’s glory. 
Potential deficit is changed to a credit bal­
ance in eternal values. “Let us be glad and 
rejoice all our days.”
SHE was a tall, th in  girl with long, 
brown hair . H er  face wore a worried 
look as she ben t  over  the  hospital  bed 
to attend to h e r  two-year-old babv. " I 'm  
so glad you cam e to  see us,” she said 
in southern accent.  “ My m in is te r  h a s n ’t 
been here.”
THE
A pastor e n co u n te r s  m o re  th an  a 
few true-life sagas of  sorrow. T h i s  was 
one of them. T h o u g h  no  d o u b t  scarce­
ly twenty, here  was a child  th ru s t  in to  
a woman’s world. She was th e  vict im 
of circumstances she n e i th e r  invited 
nor understood. H e r  baby was ill, b u t  
that was onlv o n e  of  this s t ranger 's  
crosses. T h a t  babv was born  ou t  of 
wedlock. T h e re  was n o  one  with whom  
to share her  anxie ty ,  no  o n e  to keep 
her company d u r in g  the  long n i g h t ’s 
vigil, probably no  o n e  to pay th e  bill 
when the baby w ould  recover. T h e  
father had offered to m arry  her ,  she 
said, but onlv m o n th s  a f te r  she h ad  
borne her  sham e w i th o u t  h im .  Now 
she would not  have him.
Where were the  girl's parents?  Back 
in the m ounta ins?  P e rh a p s  deceased? 
Our conversation d id  not  al low me 
time to inqu ire .  But no  m at te r .  A far  
more relative ques t ion  is: W h e re  was 
the church? "M v m in is te r  hasn 't  been 
in," she said. I asked, “Does he know ?” 
She replied. " I t  w o u ld n ’t m at te r .  He 
wouldn’t come to see us anyhow ."
Quietly, unoffic ially , this fal len lady 
had been isolated f rom the  "sa in ts .” 
It was not really tha t  they feared c o n ­
tamination. T h e y  were too " s u p e r ” for 
that. It was merely  th a t  th e  girl 
sinned and had  to be pun ished ,  
parentlv the re  was too m u ch  C 
in the congregation  to stone h e r  an d  
too much devil to say. " N e i th e r  do  we 
condemn thee .” And so the re  she 
stood in a poli te  “ n o - m a n ’s- land ,” 
ing not the  world, des ired  no t  by the 
church. W ha t  loneliness!
‘‘Come u n to  me, all ye th a t  l a b o u r  
and are heavy la d e n .” " I .e t  h im  tha t  
is athirst come. And whosoever will, 
let him take the  w ate r  of  life freely.” 
The C hurch  says tha t .  But m ore  th an  
one congregation adds  in parentheses,  
“This does not  app ly  if you have borne  
a child o u t  of wedlock, if you have 
been divorced, if yo u r  skin p ig m en t  
is different from  ours, if you are  
poorer (or richer)  th a n  we, if you 
dress differently  th a n  we, if you r  creed 
doesn't m atch  ours,  if . . . , if . . . , 
if . . . ."
The C hurch  of  G od  is no t  an  e x ­
clusive f ratern ity .  I t  is a loving fellow­
ship. Not only do  we reach o u r  h an d s  
in reconcil iat ion to every Blood-washed 
one; we reach o u r  h a n d s  in rescue to 
every unw ashed  one. W e ask not ,  
“What are you?” bu t ,  " W h a t  d o  you 
want to become?” If  a s in n e r  is e n ­
titled to say to th e  Christ ,  " J u s t  as 
I am w ithou t  on e  plea, ()  L a m b  of
nccer^Bj ^ v h o  will profi t
most fronrjWpW>ur mission is to he lp  the 
habit  enslaved, the  gu i l t - r idden ,  the  so­
cial outcast, the  bereaved, the  sp ir i tually  
ignoran t .  In short,  it is to all who s in ­
cerely desire  he lp  in b eg inn ing  life 
anew. O u rs  is a saving, redem ptive  m i n ­
istry which, when f ind ing  a m an  down, 
does no t  try to keep h im  down, b u t  
endeavors  to lift  h im  u p .—From  Vital 
Christ ianity  (used by permission) .
LOVING
G od,  I com e,” h e  canno t  be less free 
to say to th e  b r ide ,  “ just  as I am  w i th ­
o u t  on e  plea,  O  C h u rc h  of  God, I com e.” 
Jesus d id  n o t  ins t ruct  th e  C h u rc h  to 
coddle  the  ch u rc h  boss, comfort  th e  thin-  
sk inned,  cover the  hypocr i te ,  chase af ter  
the  k idder ,  concil ia te  with the  divisive, 
o r  con ten t  the  em b i t te re d .  Plain ly  o u r  
commission is to " rescue  th e  perishing, 
care for the  d y ing .” A loving fellowship 
will lavish its a t ten t io n  up o n  those who
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“The Little Brown 
Church in the Vale''
B y  O VELLA SATRE SH A FER
MY N A T I V E  S T A T E ,  Iowa, holds m any  scenic 
spots w ith in  its borders, h u t  n o n e  m ore  b ea u t ifu l  
an d  famous th a n  " T h e  L itt le  B low n  C h u rc h  in  the 
Vale," located two miles no r theas t  of N ashua ,  
Chickasaw County ,  on  U.S. H ighw ay 218.
It was my p m i l e g e  not too long  ago, a long  w ith  
my sister and  two nieces from Iowa, to  visit this 
dedica ted  sanctuary. “T h e  L it t le  Brown C h u r c h ” 
was organized after a co m m u n ity  revival at  the  
First C ongrega tiona l  C h u rc h  of Bradford ,  Iowa, 
N ovem ber  4, 1855, w ith  Rev. O /ias  L i t t le f ie ld  as 
founder  and  first pastor. T h e  p resen t an d  o r ig ina l 
church  b u i ld in g  was erected in  1864 a n d  dedica ted  
on D ecem ber 2*4 of tha t same year d u r in g  the  pas­
to ra te  of Rev. [. k.  N u tt ing .
T h e  song abou t the  ch u rch  was w ri t ten  in  1857 
and  sung for the first t im e public ly  in  the spr ing  
ol 1861 by the composer, W il l iam  S. Pitts, an d  his
About This Issue . . .
“T h e L itt le  B r o w n  C h u rch ,” n o w  m o r e  th a n  
a c e n tu r y  o ld , is  ru stic  an d  n o sta lg ic  b o th  in  
so n g  an d  in  fact. O vella  S. S h a fe r  p r e se n ts  o n  
th is  p a g e  h er  v ie w s  o f a v is it  to  th e  N a sh u a , 
Iow a , C o n g reg a tio n a l ch u rch . T h e r e  a r e  87 
N a za re n e  ch u rch es o n  th e  Io w a  D istr ic t , w h ic h  
em b ra ces th e  sa m e  g eo g ra p h ic  area  as th e  sta te . 
T h ere are  m o re  th a n  5,200 N a z a r e n e  m em b er s  
o f Iow a  ch u rch es , an d  6,500 m em b er s  in  S u n d a y  
sch oo ls . Io w a  N a za re n e s  g a v e  $740,542 in  1964. 
D r. G en e E. P h illip s  h as b een  su p e r in te n d e n t  
of th e  Iow a  D istr ic t  fo r  se v e n te e n  y ears .
D r. J. G len n  G ou ld , E astern  N a za re n e  C ol­
le g e  p rofesso r , g iv e s  a p e n e tr a tin g  lo o k  at the  
tw o -p ro n g ed  r e sp o n s ib ilit ie s  o f N a z a r e n e  c o l­
le g e s  ( s e e  p a g e  9 ). H e m a k e s h is  o b se r v a tio n s  
from  w a tc h in g  N a za re n e  s tu d e n ts  o v er  m a n y  
years .
T h ere are  n o w  a d o zen  N a z a r e n e  m iss io n ­
a r ie s  in  N e w  G u in ea . F ie ld  S u p e r in te n d e n t  
W allace  W h ite , a lso  a p h otog ra p h er , b r in g s  u s  
up to d a te  on th e  f ie ld  w h ere  N a za re n e s  are  
a g g r e ss iv e ly  ex p a n d in g . T a k e  a lo o k  at p ag es  
6 th ro u g h  8.
— M a n a g in g  E d i to r
s ing ing  class from  the  B rad fo rd  Academy. Soon 
after, it was pub lished ,  a n d  by ded ica t io n  day the 
hy m n  a n d  the  ch u rc h  were wed a n d  have been 
k n o w n  th ro u g h  the  years as one a n d  the  same.
W il l ia m  S. Pitts, besides be in g  a m usic  teacher, 
was a coun try  doctor.  H e  was a n a t iv e  of New 
York, b u t  p rac ticed  m ed ic ine  in  Fredericksburg, 
Iowa, for m o re  th a n  forty years. H e  d ied  in New 
York in 1918, b u t  was b u r ie d  a t  Fredericksburg 
n ea r  the  li t t le  c h u rc h  he im m orta l ized  with  hii 
com position .
T h e  old  tow n of B rad fo rd  n o  longer  has a post 
office or  college, an d  m a il  is now  addressed to 
N ashua ,  Iowa. T h e  o r ig ina l  m a n u sc r ip t  adorns the 
wall of the  church , as well as a large f ram ed  picture 
of the  au th o r ,  Dr. Pitts. T h e  o ld  reed o rgan  used 
in the  com posing  is also a p a r t  of the  church’s 
fixtures, as is a m o d e rn  electric o rgan. T h is  writei 
an d  her  sister, Mrs. T h o m a s  M ath re ,  of Kanawha, 
Iowa, sang the d u e t  “T h e  L it t le  B row n Church in 
the V;de,” accom pan ied  by Mrs. M a th r e ’s daughter 
on  the  o ld  organ. T h i s  was ta p ed  w ith  permission 
from  the  cordia l caretaker.
I n  1911 the  li t t le  ch u rc h  becam e a b ra n c h  of the 
C ongrega t iona l  chu rch  in  N ashua .  T h e  present 
pas tor  is Rev. G le n n  L. U t te rb a c k  a n d  as resident 
pas tor  he serves a p p ro x im a te ly  one  h u n d r e d  twen­
ty-live m em bers .  Sunday  school m eets  a t  ten o'clock 
each Sunday. A w orsh ip  service is he ld  each Sunday 
m o rn in g  at eleven o'clock, th r o u g h o u t  the  year, and 
of course visitors are welcome.
T h o u s a n d s  of persons have been  baptized at 
" T h e  L it t le  B row n  C h u rc h  in  the  V a le” in special, 
b ea u t i fu l  services of consecra tion  a n d  baptism of 
l i t t le  ch i ld ren .  T h e  ch u rc h  is ava ilab le  for wed­
dings, a n d  peop le  com e from  the  fo u r  corners of 
the  w orld  to be m a rr ie d  in  this  sacred shrine. The 
lush, green grass a n d  v e rd a n t  trees in  the  woodland 
at the  back of this edifice serve to corroborate the 
m e a n in g  of the  fam ed  title. You w o u ld  enjoy a visit 
here!
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A C H R IST IA N  F A R M E R  in th e  sta te  
of Kansas was a t t e n d in g  c a m p  meeting. 
During the progress of  the  c a m p  he  
received a te legram. It  said, “ C om e 
home immediately; th e  g rasshoppers  are  
eating the w hea t .” H e  wired back, “ I t ’s 
God’s wheat,  a n d  His  g rasshoppers .  If  
He wishes to fa t ten  His g rasshoppers  on 
His wheat, i t ’s all r ig h t  w ith  me. I ’m 
staying for cam p m e e t in g !” T h a t  f a rm e r  
had the correct  p h i lo sophy  a b o u t  stew­
ardship. He knew  w ha t  belongs to 
whom.
Scientists tell us th a t  m a t te r  can n o t  
be destroyed. C hanged ,  yes, b u t  d e ­
stroyed. no. T h e  Bible  says, “ W e 
brought n o th in g  in to  th is  world ,  an d  
it is certain we can carry  n o th in g  o u t ” 
(I T imothy 6:7) . I t 's  all  he re  yet, an d  
it all belongs to God.
A trainload of corn leav ing  th e  sta te  
of Iowa may be  o v e r tu rn e d ,  d u m p i n g  
the entire cargo in to  th e  Mississippi 
River. T o  m an  th e  g ra in  is lost, b u t  
not to God.
Man looks u p o n  his ag r icu l tu ra l ,  i n ­
dustrial, an d  f inancial  economy as a 
vast, intrica te  m a c h in e  all w o u n d  u p  
like a clock. H e  figures th e  rise an d  
fall of the stock m ark e t  w ith  com puters .  
The wheels of  social life, to h im ,  are  
all geared an d  pow ered  by an  u n c h a n g ­
ing law of su p p ly  a n d  d e m a n d .  W h e n  
one little cog slips, the  results a re  d is­
astrous to h im .  N ot  so w ith  God. H e  
is just as rich w h e th e r  th e  stock m a rk e t  
fails or not.
And since you c a n ’t b a n k r u p t  God, i t ’s 
easy to u n d e r s ta n d  tha t  you can ' t  b a n k ­
rupt His ch i ld ren ,  e i ther!  Fact  is, we 
have God's w ord  for  it, “G o d  shall  s u p ­
ply all your  need  acco rd ing  to  h is  riches 
in glory by Chris t  Jesus” (Ph i l ip p ian s  
4:19).
This verse needs  a l i t t le  ex p o u n d in g .  
The writer  is con f iden t  th a t  too m an y  
Christians have  over looked  two im p o r ­
tant t ru ths  here. O n e  is th a t  G o d  will 
supply the  need  of  H is  ch i ld ren  ac­
cording to His  r iches in glory, a n d  not  
earth.
T rue  eno u g h ,  th e  r iches of e a r th  are  
included in th e  promise.  B ut  th e  b e n e ­
fits are deeper ,  h igher ,  a n d  w ide r  than  
that. In o th e r  words,  sh o u ld  the  r e ­
sources of e a r th  be exhaus ted ,  then  the  
Lord w ould  d ra w  on th e  resources of 
heaven to take care of  His own. Som e­
one has said th a t ,  if it w ere necessary, 
God w ould  p u t  the  angels  on  ha l f  r a ­
tions to supp ly  the  n eed  of  His children!
The  o th e r  g reat  neglected  t r u th  in the  
passage, w hich  we often fail to see, is 
that all o u r  n eed  will be  supp l ied .  M a ­
terial provisions a re  th e  least  of  m a n ­
kind's needs. Far  m o re  does h e  need  
those moral  a n d  sp ir i tua l  assets th a t  
make life w o r th  the  living.  T h ese ,  too, 
will God supp ly  acco rd ing  to  His riches 
in glory.
St. Paul u rges  th e  same se n t im e n t  in 
II C orin th ians  9:8, “ A n d  G o d  is able
to m ake  all g race ab o u n d  tow ard  you.” 
T h i s  p rom ise  inc ludes bo th  m ater ia l  
a n d  sp i r i tu a l  blessing.
W e  a re  l iving in a day of sp ir i tua l  
d ea r th .  T een -a g e rs  who have  been 
c lo thed,  housed ,  a n d  fed with the  finest 
of  tem p o ra l  goods a re  resor t ing  to ro w ­
dyism a n d  narco t ic  s t im u lan ts  for a 
“ kick.” O thers ,  too  exhaus ted  bo th  
physically  a n d  em otional ly  even in the ir  
you th ,  a re  seeking a way o u t  of  th e i r  
misery by suicide. T h e y  have become 
b a n k r u p t  in the  strictest sense of  the 
word.
N o on e  can b lam e these po o r  souls 
for th e i r  ab jec t  poverty . B ut  w hat  a b o u t  
the  C hr is t ian  w ho  barely m akes it day 
in a n d  day ou t ,  d ragg ing  a ro u n d  half  
s ta rved for real soul food an d  sp ir i tua l  
life? T h e  t ro u b le  generally  can be
traced to his over-concern for m aterial  
necessities, o r  to su rfe i t ing  m in d  an d  
h ea r t  with  cheap  l i te ra tu re  a n d  te le­
vision programs. In seeking these he 
has neglected th e  most  im p o rtan t .
T h e  co m m an d  an d  prom ise  of  Jesus 
in M atthew  6:33 to seek first the  k in g ­
dom  of G od  a n d  His r ighteousness is 
ju s t  as philosophically  correct an d  d i ­
vinely im m u ta b le  as the  day H e  spoke 
it. Be saved f rom  sin. G e t  “ th e  sanc­
t i f ica t ion” (H ebrew s 12:14) w i th o u t  
which no m an  shall see the  Lord. From  
hencefor th  pu rsu e  sp ir i tua l  things, an d  
you will n o t  only receive that  daily  satis­
fying soul por t ion  b u t  all necessary t e m ­
poral blessings as well.
T h e se  la t te r  come som ew hat  as an 
appendage .  A nd  they a re  postpa id .  You 
can ' t  b a n k r u p t  God.
The earth is the Lord's and the fulness thereof; the world, and 
they that dwell therein (Psalms 24:1).
YOU CAN’T 
BANKRUPT
B y  J. V. W ILBA N K S  
Colorado Springs, Colorado
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a n d  an  average l ife time is thirty-fiw 
years. I n fa n t  m o r ta l i ty  in some area 
ru n s  as h ig h  as 50 percent .  T h e  norma 
prac tice  in  c h i ld b i r th  is for the  womai 
to  be alone.
T h e  W ah g i  Valley, in the  northeast 
ern  section of  th e  is land in the Terri 
tory of  New G u in ea ,  rests 5.000 fee 
above sea level. T h e  p eop le  here ar 
essentially l i t t le  d i f fe ren t  f rom  thos 
elsewhere 011 th e  is land,  w ith  the ex 
cep t ion ,  of  course, of  th e i r  languagf 
T h e y  speak a  d ia lec t  d if fe ren t  fron 
those in o th e r  isolated sections, mainl 
because they  have n o t  fo u n d  it neces 
sary to c o m m u n ic a te  w ith  them.
Here,  for the  last ten years, Xazaren 
miss ionaries  have  deve loped  for these un 
tu to re d  n a t io n a ls  w ha t  m u s t  he an ex 
c i t ing  image. T o  outsiders ,  it  is a stor 
of  a sp i r i tu a l  mission b e ing  accomplishet 
th ro u g h  the  a id  of  m ed ic in e  and  erin 
ca tion.
Aina, now  a y oung  lady in the girls 
day school f rom  the  T u n  area, wai 
fo u n d  by a N aza rene  miss ionary suffer 
in g  f rom  cerebra l  m ala r ia .  H e r  family 
h a d  given h e r  u p  for  dead;  in fact 
p r e p a ra t io n s  for  b u r ia l  h ad  begun 
A fter  m edica l  t r e a tm e n t ,  she survived 
Later ,  a long  with  h e r  family, she wai 
conver ted .  A ina 's  recovery, remarkable 
to h e r  ne ighbors ,  h e lp e d  the  missionary 
to b reak  th ro u g h  th e i r  communication 
b a r r i e r  w i th  th e  gospel . T o d ay  the 
ch u rch  m a in ta in s  a th r iv in g  church  neai 
Aina 's  hom e, f  ield S u p e r in te n d e n t  Wal­
lace W h i te  said. "In p a r t ,  o u r  medical 
w ork was responsible. W e  show we care 
by w h a t  we do."
T h e  c h u rch 's  “ care"  pre>gram is going 
M o u n ta in s  in  th e  d i s ta n c e ,  m a l e  n u r s e  s t u d e n t  l e a v e s  
h is  d o r m i t o r y .  H is  n e a t  g a r d e n  l ies  b e h in d  h im .
"We Show We Care by What We Do"
Medicine,Education Help Bridge 
Gap for Gospel in New Guinea
B y  ELDEN RAW LINGS  
Managing Editor
A L I T T I . E  M O R E  than  five th o u sa n d  
miles southwest  of Los Angeles (half 
again  as far  as it  is f rom  New York to 
Los A n g e le s ) , a b o u t  th ree  h u n d r e d  
miles below the  e qua to r ,  an d  m u c h  
closer to the tu rm o i l  in southeast  Asia 
is the d iv ided  island of  N ew  G uinea .
Its western half, fo rm erly  D u tch  New 
G uinea ,  now carries the  n a m e  of  West  
I r ian  since it was taken over  by the 
Indonesians .  T h e  eas tern  section is d i ­
vided in half ,  b u t  bo th  P a p u a  a n d  the
T e r r i to ry  of New G u in e a  a re  A us tra l ian-  
controlled.
R ou g h ly  f ifteen h u n d r e d  m iles long, 
the is land is m o u n ta in o u s ,  and ,  for  the  
most par t ,  accessible only by air . I ts  
peop le  cu t  off f rom the  outside, are  
pr im it ive .  Still steeped in w itchcraf t  
a n d  sorcery, they  bel ieve sickness does 
no t  come f rom  n a tu r a l  sources, b u t  f rom  
som eone w h o  is angry o r  revengeful , 
casting a spell  over them .
I he  d ea th  ra te  accordingly  is high,
even far ther .  T h r e e  day schools—two 
for  boys a n d  on e  for  girls—are now 
b e ing  ope ra ted .  A l iteracy program for 
a d u l t  ed u ca t io n  was p rojec ted  at the 
A ug u s t  mission council  meeting. Two 
medica l  d ispensar ies  a re  in operation. In 
May, 1964. a d en o m in a t io n -w id e  offering 
of  $214,000 was given tow ard  the build­
ing  of  a hosp i ta l  in K u d j ip —the central 
m iss ionary  sta tion .  Dr. a n d  Mrs. Dudley 
Pow ers have a l read y  d e p a r te d  for their 
new  assignments,  w here  he will be ad-
fi (8.10) •  H ER A LD  O F H O LIN ESS
Logging c r e w  b e g in  th e i r  lo n g  t o u r  b a c k  d o w n  th e  r o a d  th e y  h e lp e d  con-  R o u g h  c o n s t r u c t io n  u n d e r  w a y  fo r  
struct w i th  t i m b e r  f o r  th e  h o sp i ta l .  k i t c h e n  a n d  s to r a g e  area.
ministrator of  th e  new  hospital.
Work has begun  on  th e  hospital,  
which is r e q u i r in g  in add i t io n  to the  
construction of  b u i ld ings  th e  d eve lop ­
ment of a p o w e r  p la n t  to create  50,000 
watts of electricity to o p e ra te  sterilizers. 
X-ray units, a n d  o th e r  hosp i ta l  e q u i p ­
ment. T h e  p o w er  to o p e ra te  th e  t u r ­
bine will come f rom  o n e  of  th re e  hydro  
schemes now u n d e r  considera tion .
According to  Missionary W h i te ,  the 
first possibility for  p ow er  to o p e ra te  the  
turbine is a w aterfal l  site n e a r  th e  T u n  
station, 8 miles f rom  K udjip ,  th e  site 
of the hospita l .  T h e  w a te r  falls 250 
feet out of th e  m o u n ta in s  in th e  first 
stage, and  300 feet in its second. W h i le  
the power crea ted  by th e  fa l l ing  water  
is excellent for  a h y d ro  p lan t ,  th e  dis- 
stance is a d isadvantage .
T he  second poss ibility  is t h r e e -q u a r ­
ters of a m ile  f rom  th e  hosp i ta l  on the  
Kanya River. T here,  a f te r  fa l l ing  tw e n ­
ty feet in to  a five-foot crevice, w ate r  
runs twenty-five feet d eep  th ro u g h  the  
narrow gorge,  c rea t in g  a massive a m o u n t  
of energy. B ut  a d a m  w ould  be  neces­
sary to take adv an tag e  of  th e  n a tu ra l  
resource.
Another  a l te rna t ive ,  w hich  accord ing  
to Mr. W h i t e  is most p rom is ing ,  is the 
development of  a w ate r  race th ro u g h  
which the  Kanya R ive r  w ould  be d i ­
verted a long  an  esca rpm e n t  to a  po in t  
where the w a te r  could  fall 54 feet. T h e  
5-foot-wide race w ould  carry  a flow of 
water 5 feet deep.  As it falls, th e  w ate r  
could dr ive  the  50,000-watt tu rb ine .
T h e  work on th e  hosp i ta l  itself  is 
already u n d e r  way. A co n t rac to r  an d  
his wife f rom N ew por t ,  O regon ,  Mr. a n d  
Mrs. Ken D odd, a re  d o n a t in g  e igh teen  
months—or  as long  as it takes to  finish
M issio n a ry  W allace W h ite  u n w ra p s  
50,000-watt tu rb in e .
K n o x  C h u rch  is  N ew  G u in ea  
m iss io n  la n d m a rk .
G r o u p  of m a le  
n u rs e s  in t ra in in g .
— to the- b u i ld in g  of tlu* hospita l .  Mr. 
Dodd supervises eight New G u in e a  c a r ­
penters. two p lum bers ,  a n d  thirty-five 
laborers. Mrs. Dodd, a registered nurse , 
is working in the  hospital an d  child  wel­
fare c linics d u r in g  this time.
Before b u i ld ing  could begin on the 
hospital,  it was neccssarv to cut lum ber .  
And before workmen could reach the 
trees, a road had  to be built .  T h e  log-
K e n  a n d  C a r r ie  D o d d  a r e  g i v in g  
a y e a r  a n d  a h a l f  to he lp  
in  c o n s t r u c t io n  o f  h o s p i ta l , 
a n d  w o r k  in  d i s p e n s a r y .
ging site*, like the  best w ate rpow er  
source,  was n e a r  the  T u n  sta tion ,  e ight  
miles away. Now the road has been 
built , m u ch  of the  lu m b e r  cut . the  
bu i ld in g  fou n d a t io n s  have  be*en po u red ,  
an d  rough  cons truction  work is u n d e r  
wav.
T r a i n i n g  medical  pe rsonnel  is a task 
as large1 as cons truc t ing  th e  bu i ld ing .  A l­
ready a class of men who a re  lea rn in g
NEW  G U IN E A  B O U N D — Dr. a n d  M rs .  D u d l e y  P o w e r s  a n d  th e i r  t h r e e  c h i l ­
d r e n  h o a rd  a  j e t  in  C o l u m b u s , O hio ,  w h ic h  to o k  th e m  on th e  f i r s t  leg  o f  th e i r  
t r ip  to  N e w  G u in e a .  In  L o n d o n , th e y  b o a r d e d  a .ship w h ic h  w o u l d  e v e n t u a l l y  
d e l i v e r  th e m  to th e i r  n e w  m e d ic a l  m i s s i o n a r y  ch arge .  T he  c h i ld r e n  are:  P e t e r ,  
f i v e : E l iza b e th  A n n , t h r e e  ( b o th  on  th e  l o a d in g  r a m p ) ;  a n d  B r a d , tw e l v e .
to be m ale  nurses a n d  hospita l  orderlies 
has been s tarted .  N ext  year  a nurse’s 
course* for  girls will begin. Dr. Dudley 
Powers will spend  m u c h  of his time 
d u r in g  the- early m o n th s  of his term 
work ing  with th e  g ro u p  he  hopes  some­
day will be his aides. T h e  most  promis­
ing  s tude n t  th u s  f a r—Leslie Kewa—has 
been se nt  to A us tra l ia  for  completion of 
h igh  school. F rom  the re  he  p lans  to en­
te r  college-, a n d  ev en tua l lv  become a 
doctor .  His u l t im a te  goal, Mr. White 
said, is to re tu rn  to kuel j ip  a n d  work in 
the- Na/areiu* hosp i ta l  n e a r  w here  he be­
gan at the- age of five a t t e n d in g  the mis­
sion school.
"The- object of  o u r  medical  work ,” Mr. 
W h i te  said, "is to  reach m o re  people 
for Christ .  A chapel  was incorporated 
in to  the  hospita l  plans. R egu la r  scr- 
vicc-s will be conduc ted .  A full-time 
chap la in  for th e  hospita l  will be sup­
plied b \  the  local c h u r c h .”
A n o th e r  are-a of  ou t reach  is through 
the* child  welfare- clinics, where  more 
than  twelve h u n d r e d  babies a re  checked 
each m o n th .  Nurses also witness to out­
patients;  each m o rn in g  before* medical 
t r e a tm e n t  is a dm in is te red ,  they tell a 
s im ple  gospel storv.
E stab lish ing  the  work in New Guinea 
has req u i red  m u c h  of  X a /a r e n e  mission­
aries. Rev. Sidnev Knox, a f te r  a rm in g  
in New G u in ea .  O c to b e r  11. 1955, spent 
the- last m o n th s  of  his life- establishing 
thre-e ch u rch es  a n d  a dav school. He 
dieel of cancer on the  th i rd  anniversary 
of  his a rrival  in New G uinea ,  b u t  laid a 
fo u n d a t io n  N azarene  missionaries fol­
lowing him  have  successfully buil t  on. 
His wife. W a n d a ,  con t in u es  to serve in 
Ne w G u inea .
After  ten years th e  ch u rch  now is 
m a in ta in in g  12 m iss ionaries—t h a t ’s 1 for 
every 8,334 k u m a  p eop le  in this color­
ful.  lo-mile-long New G u in e a  Highlands 
valley. T o  say the  least, they need our 
prayers.
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THE C O LLEG ES m a in ta in e d  by the 
Church of the  N aza rene  were begun 
basically as t r a in in g  schools for  fu tu re  
ministers of  the  chu rch .  T h e  fo u n d in g  
fathers were themselves m en  w ho  had  
brought to th e i r  new aff i l ia t ion  a p r o ­
found respect for  an ed u ca ted  ministry . 
To provide such leadersh ip  for the  
church they felt  to  he  a first c la im on 
their l imited f inancia l  resources.
At great sacrifice t r a in in g  schools 
were es tablished. In  fact thcv  were 
organized in such p rofus ion  th a t  co n ­
solidation of  m an y  of  these was i n ­
evitable. But th e i r  very p ro l ife ra t ion  in 
early days po in ts  u p  the  d e p th  of  c o n ­
cern for educat ion .
But the colleges w ere n ever  restr ic ted  
to the fields of Bible a n d  theology. T o  
be sure, these were areas of  m a jo r  
emphasis. Stress was la id u p o n  an  e d u ­
cation in th e  so-called liberal  arts. 
Early N azarene  cu r r icu la ,  su rpr is ing ly  
enough, were laced w ith  courses in 
languages b o th  classical a n d  m o d ern ,  
in history, ph i losophy , social sciences, 
mathematics, a n d  (w ith in  m odest  limits) 
modern science. All of this was believed 
essential to  th e  a d e q u a te  ed u ca t io n  of  
men who w ere called of  G od  to the 
preaching of  th e  gospel.
This  p r im a ry  em phas is  of  o u r  early 
days is still th e  p rev a i l in g  o n e  in o u r
as s tu d e n ts  w i th o u t  any clear call of 
G od  u p o n  th e i r  lives an d  often w ithou t 
any  se ttled Chr is t ian  exper ience  a re  led 
to  a personal  re la t io n sh ip  to Jesus Christ  
as Saviour  a n d  Sanct ifier.  Later  thev 
receive a c lear  call from G od in to  the 
work o f  the  ministry. My observation 
has led m e  to th e  conclusion that  the 
n u m b e r  of  o u r  y o ung  people  who re ­
ceive th e i r  call to  C hris t ian  service d u r ­
ing  th e i r  college days is ful ly  as g rea t  
as the  n u m b e r  of  those who a re  aware  
of  G o d ’s call before e n te r in g  college. 
T h e s e  a re  reassuring  facts.
T r a i n i n g  for th e  ministry  has b e ­
com e m ore  extensive a n d  com plex  than  
it used to  he. W e  a re  fo r tu n a te  now to 
have  an excellent  sem inary  w here  c a n ­
d ida te s  for the  m in istry  pu rsu e  p r o ­
fessional t ra in ing .  But I am hea r tened  
to observe th a t  o u r  colleges have no t  
a b a n d o n e d  th e i r  basic responsib ili ty  in 
m ee t in g  this fu n d a m e n ta l  need  of  the 
chu rch .
Alongside this historic role, th e  co l­
leges have  accepted  the  hercu lean  task 
of  t r a in in g  lay y o ung  people. T h e  im ­
por tance  of  ed u ca t ion  for life in the 
m o d ern  world  is be ing  em phas ized  as 
n ever  before . I t  is no t  a lone  for the 
work of  the  m in is t ry  th a t  an  a d e q u a te  
e d u ca t ion  is essential.  In  m o d ern  i n ­
dustry ,  w ith  its increasingly involved
an d  all of these requ ire  a basic tra in ing  
that  onlv the  liberal  a r ts  college can 
give.
T h e  most serious shortage of qualif ied  
personnel  is in the field of p u b l ic  school 
teaching. More C hrist ian  voting people 
a re  respond ing  to the call for service in 
these varied areas. Here is a need which 
o u r  chu rch  colleges must face seriously 
an d  meet to the  best of  th e i r  ability.
I he d e p a r tm e n ts  in o u r  colleges which 
have been un d erg o in g  most rap id  d e ­
ve lopm ent  in recent vcars are  those of 
physics, chemistry, biology, an d  e d u ­
cation. T o  rende r  a d e q u a te  service in 
these d epa r tm en ts ,  o u r  schools have had 
to ex p a n d  the ir  facilities, often at s tag­
ger ing  costs.
Yet it seems to me that  o u r  Chris t ian  
voung  people  who are  not called to 
specific Chris t ian  work have as m uch  
right to the  services of  a C hrist ian  col­
lege as do  those who are looking toward 
the  ministry . We need C hris t ian  teach 
crs an d  adm in is t ra to rs  in a p u b l ic  school 
system which is becom ing  increasingly 
secularized.  We need Chris t ians  in m e d i ­
cine- an d  law. W e need scientists who 
a re  Chris t ian  and  who can hear the ir  
witness to the saving power of Christ.
T h is  is the new task which o u r  Naza- 
rcne  colleges must accept as the ir  own. 
T o  meet this challenge involves no
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colleges. T h e i r  basic fun c t io n  is still 
the p re p a ra t io n  of  m en  a n d  w om en  for 
the work of the  C h r is t ian  ministry .
Indeed, o u r  colleges p lay  a d o u b ly  
strategic role in th e  p ro d u c t io n  of  m i n ­
isters. O n  on e  h a n d ,  they receive s tu ­
dents who a re  a l ready  aw are  of  the  call 
of God u p o n  th e i r  lives. T h e  college 
takes responsib ili ty  for  g u id in g  th em  
through u n d e r g ra d u a te  w ork  a n d  sem i­
nary u n t i l  they  a re  ready, u n d e r  God, 
to en ter  th e  ministry .
On the o th e r  h a n d ,  m an y  w ho  e n te r
technology, scientific t r a in in g  is e x ­
tremely  im p o r ta n t .  Chr is t ian  young  
people  m us t  q u a l i fy  themselves for  p la y ­
ing  responsib le  roles in these b u rg e o n ­
ing  developm ents .
T h e r e  was a t im e  w hen  y oung  people- 
sough t  doctora tes  in th e  var ious sciences 
only  to engage in college teaching. B ut  
today ind u s t ry  is em ploy ing  P h .D ’s 
tr a in ed  in science to a far  g rea ter  ex ten t  
th a n  do  o u r  colleges a n d  universities . 
C h r is t ian  y oung  p eop le  a re  be ing  c h a l ­
lenged to e n te r  th e  var ious professions,
I m m
a b a n d o n m e n t  whatever  of o u r  time- 
honored  responsibility for the  t r a in ing  
of cand ida tes  for the  ministry.  These  
two u n d e r tak in g s  can an d  do proceed 
side b\ side.
Thus o u r  colleges are  seeking to serve 
all of o u r  people, laity and  ministry 
alike. T h e se  new ou treaches  of o u r  col­
leges are  as essential  and  as C hrist ian  as 
any we have ever und e r tak en .  Thev d e ­
serve o u r  best efforts and  o u r  consecrated  
su p p o r t  in pravcr,  in lovaltv, an d  in 
sacrificial giving.
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By W. T. PURKISER
We Need Thanksgiving
Som eone lias raised the  ques tion  as to why G od 
shou ld  seek the  praise an d  thanksg iv ing  of His 
people. O ver an d  over th ro u g h o u t  the li ib le  we 
are co m m an d e d  to express thanksg iv ing  a n d  praise 
to the Lord  for His m an ifo ld  mercies.
T h e  answer is not hard  to  find. T h a n k sg iv in g  is 
for o u r  sakes. I t  is an  u n to ld  benef it  to us. As 
C. S. Lewis rem arked , “Praise is in n e r  h ea l th  m ade  
au d ib le .”
Dr. A. J. C ron in ,  a physic ian  and  au th o r ,  wrote 
a b o u t  a doctor  in Wales w ho prescribed w hat he 
called his “ thank-you cu re” for ce r ta in  types of p a ­
tients  w ho ta m e  to his office. W h e n ev e r  one  cam e 
discouraged, pessimistic, full of his own troubles, 
b u t  w ith o u t  any sym ptom s of physical a i lm ent,  the 
doc to r  w ould  prescribe a s trange b u t  effective cure.
“ For six weeks,” he w ou ld  direct, “ 1 w an t  you to 
say, ‘T h a n k  you,’ w henever  anyone  does you a 
favor; an d  to show th a t  you m e an  it, em phasize 
the  words w ith  a smile.”
A com m on reply w ou ld  be, “ B ut no  one ever 
does me a favor, D octor .”
T h e  wise old doctor  w ou ld  then  bo rrow  a line 
from Scr ip ture  an d  say, “Seek, an d  ye shall f in d .” 
M ore often  th a n  not,  the  doc to r  reported ,  his 
p a t ie n t  would  come back six weeks b iter in a r a d ­
ically d iffe ren t frame of m in d —freed of his sense of 
grievance against the  world, an d  sure th a t  people  
h ad  become m ore k ind ly  and  friendly.
T h e  change, of course, was real.  B u t it was a 
change w ith in  the person w ho took the “cure .” Dr. 
C ro n in  com m ented , “N o th in g  b r igh tens  life—o u r  
own an d  o th e rs ’—so m u c h  as the  sp ir it  of th a n k s ­
giving.”
ISA IAH , M O R E  TKRSKLY  A N D  L O N G  BE­
F O R E , had  spoken of the  way G o d ’s people  may 
receive “beauty  for ashes, the oil of joy for m o u r n ­
ing, [and] the  g a rm e n t  of praise for the spirit  of 
heaviness” (Isaiah 61 :3 ) .  N o th in g  will so quickly  
dispel the  spirit of heaviness as d o n n in g  the  g a r ­
m e n t  of praise.
An old Scottish p u r i ta n  w rote in his Memoirs ,  
“ I have found  a law tha t  always, even w hen  at the 
lowest deeps, I can pu l l  myself back in to  the  su n ­
shine th ro u g h  the du ty  of thankfu lness .”
T h an k sg iv in g  saves ns from the  conceit of self- 
sufficiency. It is easy to  th in k  of o u r  advantages 
;ts being  d u e  to o u r  ow n effort o r  cleverness, u n t i l
we stop to  th in k  th a t  it is the  L o rd  o u r  G od who 
“g ive th  thee pow er  to  get w e a l th ” (Deuteronomy 
8 :18) .
T h e  very b read  we eat is a gift  of the  bounty  ol 
God. In  M a ltb ie  Babcock 's b e a u t i fu l  lines:
Back of  the loaf  is the  snowy  f lour ,
A n d  back o f  the  f lo ur  the mil l ,
A n d  back o f  the mi l l  is the  whea t  a n d  the 
shower,
T h e  sun a n d  the  Fa ther ’s will.
O n e  m ore  p o in t :  If  we need  T h an k sg iv in g  once 
a year, we need  it every clay. T h e  Thanksgiving 
ol the  fo u r th  T h u rs d a y  in N o v em b e r  doesn ’t mean 
very m u c h  unless it is a focal p o in t  for expressing 
an  a t t i tu d e  th a t  m arks  every o th e r  day of  o u r  lives,
W h a te v e r  m ay be  o u r  s ta t ion  o r  lot in  life, God 
has given us m u c h  for w hich  to be  th a n k fu l .  Out 
em o tiona l  and  sp ir i tu a l  h e a l th  dep e n d s  up o n  oui 
readiness to ren d e r  u n to  H im  “ the sacrifice ol 
thanksg iv ing .”
The New (Im)Morality
W e  live in a day of new nam es for o ld  natures. 
W e  have seen the  rise of the  “new  o r th o d o x y ,” the 
“new l ibe ra lism ,” the  “new  fu n d a m e n ta l ism ,” and 
the  “ new evangelica lism .” N ow  it is the  “new 
m o ra l i ty .”
A closer look a t  most of these “n e w ” a t titudes or 
m ovem ents  reveals an  in te res t ing  fact. T h e y  really 
a r e n ’t new. A bou t all th a t  is new  a b o u t  them is 
tha t they give a new  twist to an  o ld  term .
P ar ticu lar ly  is this the  case w i th  the  “ new  morali­
ty.” I t  is really h a rd  to see here  m ore  th a n  the old 
im m ora l i ty  bap t ized  w ith  a respectab le  name.
“A d u l te ry ” an d  “ fo rn ic a t io n ” are  ugly words for 
ugly sins. T h e y  are n o t  changed  by be in g  made 
p a r t  of a “ new m o ra l i ty .” You can  call a skunk a 
“ two-toned kitty  w ith  a f lu id  dr ive ,” b u t  changing 
the n a m e  doesn ’t change  the  scent.
“ Love” is a b e a u t i fu l  a n d  sacred term . But the 
love tha t  hallows all h u m a n  re la t ionsh ip s  is God’s 
k in d  of love. T o  claim  th a t  G o d ’s love will sanc­
tify w ha t  G od 's  law condem ns  is confus ion  of the 
worst sort.
Jesus said, “ If  ye love me, [ye will] keep  my com­
m a n d m e n ts ” (Jo h n  1-1:15). Law fulness is the best 
and  most im m ed ia te  p roo f  of the  sincerity of love.
'I h ro u g h  all the  change  of  social cus tom  the ab­
solutes ol G o d ’s t r u th  a n d  law rem a in  fixed. Purity 
an d  chastity in re la t ions  between  the  sexes are not 
inc iden ta l  m a tte rs  subject to change at the  vagary
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of human whim. T h e y  arc par t  of the grain  of the 
universe, and one can 't  ru n  his h a n d  against tIn­
grain w ithout g e t t in g  festering splin ters  in his f in ­
gers.
WHAT O U R  G E N E R A T I O N  NEKDS T O  SIT. 
more than a n y th in g  else is th a t  God 's  law is not 
arbitrary. Its pu rp o se  is not to c ra m p  and  restrict.  
Its purpose is to l ibe ra te  an d  ex p a n d  h u m a n  life 
by directing it in  ways tha t arc  in h a rm o n y  with  
the nature of reality.
Unchastity and  im p u r i ty  are not only w rong  be­
cause God says they are  wrong; they are  w rong  
because they w ork  havoc w ith  h u m a n  life as it is. 
God says they tire w ro n g  because they arc w r o n g -  
contrary to the  very s t ru c tu re  of the  universe.
The "new m o ra l i ty "  appeals  to the  h u m a n  w eak­
ness to rationalize. I t  is till too easy for people  to 
find "reasons" for d o ing  w hat they s trongly w an t  
to do. For till m en 's  v a u n te d  intelligence, most 
of the sources of ac t ion  are em o tio n a l  r a th e r  than  
rational.
The very soph is t ica tion  of the  "new  m ora l i ty"  
makes it doub ly  dangerous.  Its a rgum en ts  are 
plausible, its ap p e a l  is subtle,  an d  its end  is dis­
aster.
It was erf m a tte rs  like the  "new  m o ra l i ty ”—or 
more properly, the  "new  im m o ra l i ty ”—th a t  the wise 
man wrote: " T h e r e  is a way w hich  seemeth  right 
unto a m an, b u t  the  end  the reof  are the  ways of 
death" (Proverbs 11:12) .
The M idle  1 i Muddle
Oswald C h a m b e rs  h ad  a u n iq u e  way of express­
ing the t ru th  of the  sanctified life. W h a t  he once 
said about m ed i ta t io n  in C hr is t ian  devo tion  is 
pointed and  w o rth  considering:
“M edita tion  m eans  ge t t in g  to the  m id d le  erf a 
thing, p in n in g  yourself  clown to a cer ta in  th in g  and  
concentratedly b ro o d in g  u p o n  it. T h e  m a jo r i ty  erf 
us attend on ly  ter the  ‘m u d d le ’ erf things, conse­
quently we get sp ir i tua l  indigestion ,  the  c o u n te r ­
part of physical ind igestion ,  a desperate ly  g loomy 
state of affairs. . . .
“M edita tion  is not be in g  like a pebb le  in a 
brook, a l low ing the  waters of th o u g h t  to flow over 
us: that is reverie. M e d ita t io n  is the  most in tense 
spiritual act, it b r ings  every p a r t  of body an d  m in d  
into harness.”
A big p a r t  of success in any endeavo r  is ge t t ing  
to the m idd le  of th ings w ith o u t  ge t t ing  lost in  the 
muddle of things. T h e r e  is no  b e t te r  way to clcr it 
than by tha t k in d  of  p raye r  w hich  p roper ly  goes by 
the name erf " m e d i ta t io n .”
When one is lost in  a forest, the  best th in g  he 
can do is c l im b the  tallest tree or  the  h ighest hill 
and get his “ bear ings,” as we say. P rayerfu l  m e d i ­
tation serves as just such a tree or  hill  in the m u d ­
dle in w hich we o f ten  f ind  ourselves.
PILGRIM MOTHER
She bcni  above the wide hearth fire and  stirred  
I he b u bb l i n g  food,  the hot  smo ke  in her  eyes. 
She soo thed a wh i m p e r i n g  chi ld wi th gent le  wo rd , 
r h e n ,  apprehensive,  watched the storm-dark skies. 
H er  man  was out  somewhere wi th heavy gun
I o f in d  wi ld  game,  au g m en t  the co m m o n  hoard  
O f  win ter  food for  each and  everyone—
A l l  ate alike,  a fu l l  or scanty board.
At  dusk she sees h im  comin g  through the trees,
II ild turkeys t ight ly held  w i th in  his grasp.
In  joy fulness  she falls upon her  knees,
H e r  hands held  up to Clod; their  reverent clasp 
A n d  all the heartfel t  things she cannot  say,
A gra te fu l  thanks  for  blessings of  the day.
B y  E N O L A  C H A M B E R L IN
k z -  x t c . , .. x t c z r x K z r m M t c c r r r y .
So m any  today are like the Lock in Alice in W o n ­
der land—ru n n in g  ter and  Iro, searching b e h in d  
stones an d  stum ps, logs and  trees, h u n t in g  feverish­
ly, anxiously.
W h e n  Alice asked, “W h a t  is the m a tte r?” the 
reply was, “ I am  seeking for som e th ing  to unlock 
m e .”
M ore seriously, V ik tor  F ra n k l  has said tha t  the 
most lu n d a m e n ta l  h u m a n  need is to fill the  inne r  
emptiness, the sp ir i tua l  vacuum , by f ind ing  a p e r ­
sonal m e a n in g  for life.
B u t we d o n ' t  get to the  m idd le  erf th ings by 
" m u d d l in g  th ro u g h .” W e get to the  m idd le  of 
things by b r in g in g  them  in to  the presence of God. 
W h e n  life is w ith o u t  form  and  void, it is the  Spirit 
of the L o rd  b ro o d in g  over the face of the deep  who 
tu rns  chaos in to  cosmos.
O u r  p a r t  is to expose ourselves repeated ly  and  
persis tently  to the divine. W e  do this in m ed ita t ion  
and  prayer.
It takes som e th ing  of effort lor most of us to “be 
still, and  k n o w ” tha t  Gcrd is L ord ,  and  th a t  His 
w isdom  has the answer for o u r  puzzles. In the  lost 
ar t  erf m ed ita t ion ,  we find  again the  way from the 
m u d d le  erf things ter the  m idd le  of things.
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C A N A D IA N  D O M E D ED IC A T ED —
S u p e r i n t e n d e n t  H e r m a n  L. G. Smith 
s p e a k s  to  th e  c o n g r e g a t io n  w h ich  at­
t e n d e d  th e  d e d i c a t i o n  s e r v i c e s  of the 
C a n a d a  W e s t  D i s t r i c t  c a m p  taber­
n a c le  in  th e  p i c t u r e  a b o v e .  A t  left, 
th e  p a r t  o f  th e  c r o w d  w h ic h  cannot 
g e t  in s id e  f o r  th e  d e d i c a t i o n  service 
g a t h e r  u n d e r  th e  c a n o p ie s  of  the 
u n i q u e  b u i ld in g .
im proving .  He w ould  ap p rec ia te  the 
prayers of Xazarenes an d  friends.
M O V IN G  M I S S I O N A R IE S
M iss  M a ry  B ag ley  has re tu rn e d  to  S w a z ila n d  
fro m  fu r lo u g h . H e r address is P .O . Box 3 ,  S te g i,  
S w a z ila n d , S o u th  A fr ic a .
D r . and  M rs . W i l l ia m  E c k e l, r e t ire d , have m oved  
to  1 5 1 2 0  V ic to r y  B o u le va rd , A p t .  1 9 ,  V a n  N uys, 
C a lifo rn ia .
M r .  and  M rs . O liv e r  K a rk e r  have a  chang e of 
house n u m b e r, on th e i r  fu r lo u g h  a d d ress . I t  is 
now  4 8  W e s t E lm  A ven u e, W o lla s to n , M a s sa ch u ­
s e tts  0 2 1 7 0 .
Rev. and  M rs . Joseph Penn now  live  a t  2 2  D a n ie l 
M a la n  D riv e , F lo r id a  P a rk , T ra n s v a a l, R e p u b lic  o f 
S o u th  A f r ic a .
M iss  B e tty  C u m m in g s  has re tu rn e d  to  A fr ic a  
a f te r  fu r lo u g h . H e r address is P .O . Box 1 4 ,  M a n -  
z in i,  S w a z ila n d , S o u th  A fr ic a .
D r. W i l l ia m  S e d a t has re tu rn e d  to  G u a te m a la .  
His address is A p a r ta d o  2 8 ,  C o ban , A .V . ,  G u a te ­
m a la ,  C e n tra l A m e r ic a .
Rev. S ta n le y  S to re y  has m oved to  A p a r ta d o  No. 
1 9 1 1 ,  S a n ta  A n a , El S a lv a d o r, C e n tra l A m e r ic a .  
He w i l l  be open ing  a  new  ch u rch  th e re .
To Superintendents, Pastors:
Pastors an d  dis tr ic t  s u p e r in te n d e n ts  
are  u rged by G enera l  Secretary B. Edgar  
Johnson to send to the G enera l  Secre­
ta ry ’s office five copies of  p r in te d  p r o ­
gram s o r  chu rch  b u l le t in s  e x p la in in g  the 
occasion of  special anniversaries ,  d e d i ­
cations, f o u n d e rs ’ day program s, g ro u n d  
breakings, etc., bo th  on local an d  d is­
trict  level. " T h e s e  a re  im p o r ta n t  to 
us,’’ Dr. Jo h n so n  said, "as a source of
historical da ta ,  a n d  will be f iled in th< 
1 headquar te rs  archives.”
DISTRICT ACTIVITIES
Dome Tabernacle Dedicated 
On Canada West District
A new d o m e-shaped  tabernacle ,  seat­
ing  700 persons, with room  for several 
h u n d r e d  m ore  u n d e r  a t ta c h e d  canopies, 
was taxed  to its capacity  A ugus t  6 for a 
service to ded ica te  th e  b u i ld in g  on the 
c a m p g ro u n d s  of the  C a n a d a  West Dis­
tric t. n e a r  Olds,  Alberta .
T h e  e ighty-foot  dom e,  w hich  is twen­
ty-seven feet h igh ,  was n a m e d  Thomson 
T ab e rn a c le ,  a f te r  Dr. C. E. T hom son ,  a 
p io n ee r  X azarene  m in is te r  w ho  was also 
active in th e  fo u n d in g  a n d  development 
of  C a n a d ia n  X aza rene  College. District 
S u p e r in te n d e n t  H e rm a n  L. G. Sm ith  said 
Dr. T h o m s o n  " rep resen ts  th e  best of 
the  history  of  o u r  c h u rc h  in Western 
C a nada ,  an d  an t ic ipa tes  the  fu tu re  with 
vision a n d  holy zeal."
Provinc ia l  a u th o r i t ie s  refe r  to this 
Xazarene  cam p  as on e  of the  best 
e q u ip p e d  ch u rch  cen ters  on the  Ca­
nad ian  prairies .
GENERAL CHURCH ACTIVITIES 
Letters from Missionaries:
C a r o l  D e r r y  C h u rc h
R E P U B L IC  O F  S O U T H  A F R IC A — 
T h e  Carol Derry C h u rc h  of the Xaza­
rene,  buil t  by gifts f rom G lenda le  (Cali­
fornia)  First C h u rch ,  has recently been 
completed.
It is a very substan tia l  li t t le  bu i ld in g  
of brick with a cem ent floor, steel w in ­
dows an d  doors, an d  a corruga ted-i ron  
roof. After many years of  w orsh ip p in g  
u n d e r  a tree, the people  a re  de l igh ted  
with the ir  new church .  Rev. Robert  
Jackson, fo rm er  missionary visi ting in 
Africa, ded ica ted  the new build ing .
A man of the  congregaton  who had  
been a wav working in the  mines for a 
n u m b e r  of years came ho m e  for the 
ded ication  a n d  b rought  an offer ing  from 
o th e r  men in the m ine ,  to show the ir  
g r a t i tu d e  for the  new church .  T h e  co n ­
gregation b ro u g h t  the ir  gifts too, an d  
over  th ir ty  dollars came in th a t  day for 
he lp  in p u rchas ing  the  benches and  
p u lp i t  for the  church .
—E lm e r  S c h m e lz e u  bach
Prayer Request for Missionary
Rev. Cyril Blarney, missionary in the 
R e p u b l ic  of  South Africa, has just  u n ­
dergone  surgery for a d e tached  r e t in a  
in one  eye. Recovery is slow, b u t  he  is
Puerto Rican Giving 
Increases 15 Percent
Increasing in m e m b e r sh ip  by forty- 
two persons, S unday  school average a t ­
tendance by f ifty-one,  a n d  p e r  capita  
giving by S 14.58, P u e r to  R ican  N aza­
renes reported  m a jo r  ga ins in several 
areas of activity at th e i r  d is tr ic t  as­
sembly, October 11-12, acco rd ing  to R e­
porter Edward  G. W ym an .
District S u p e r in te n d e n t  H a r ry  J. Zur-  
cher was the e lde r  p re s id ing  over th e  ses­
sions held in th e  S an tu rce  (Pu e r to  Rico) 
First Church.
Church m e m b e rsh ip  is now 520, p lus  
126 probationary  m em bers ,  a f igure  
which has also grown. Sunday  school 
enrollment is 1.796, w ith  an average 
attendance of 1,461. I 'he  near ly  15 p e r ­
cent gain in p e r  cap i ta  g iv ing  boosted 
that figure to $99.41. P u e r to  Rican 
churches c o n t r ib u te d  10.1 percen t  of  
their income to the  G enera l  Budget.  
For all purposes, th e  distr ict gave $64,- 
239.07, an increase of m ore  than  $11,- 
000.00.
One church  becam e se lf-supporting ,  
one new ch u rch  was o rganized,  a new 
church an d  p arsonage  w ere bu i l t ,  an d  
three parsonages were pu rchased  d u r in g  
the year. T o  e x p a n d  th e  Bible Ins t i tu te ,  
a new lot was bough t ,  as well  as the  
purchase of a house to serve as a chapel .
Eight missionaries a re  se rv ing in 
Puerto Rico.
White Elected in New York
Rev. Jack H. W h i te  was reelected to 
a four-year te rm  as s u p e r in te n d e n t  of 
the New York Distr ict a f te r  he  r e ­
ported to th e  f if ty-e ighth  a n n u a l  as­
sembly Sep tem ber  24 th a t  ch u rches  on 
the district had  c o n t r ib u te d  12.5 percent  
of their income to world  missions.
General S u p e r in te n d e n t  G eorge  C o u l ­
Garbage Collector's Training 
Spurs Sunday School Teachers
The fact th a t  a New York garbage  
collector spends a week in t r a in in g  be­
fore he can start  to work has  s t ir red  
twentv-three C ush ing ,  O k lah o m a ,  S u n ­
day school teachers  to b e t t e r  p r e p a re  
themselves for  th e i r  jobs, acco rd ing  to 
Sunday School S u p e r in te n d e n t  Charles  
Grim.
“How m uch  m o re  im p o r ta n t  it shou ld  
be that we adeq u a te ly  p r e p a re  ourselves 
to teach the  W o rd  of  C o d ! ” G r im  said, 
in comparing  teach e r  t r a in in g  to the 
garbage - c<) 11 ec t i n g  sc m i n a r .
The big step tow ard  th e  t e a c h e r - t ra in ­
ing program was the  selection of  Mrs. 
Elsie Bolei jack as C hr is t ian  Service 
Training direc tor .  H e r  o rgan iz ing  and  
promoting teacher  ed u ca t ion  was largely 
responsible for a class of  seventeen teach ­
ers receiving th e i r  Regis tered T e a c h e r  
Certificates, followed by five m o re  sev­
eral weeks later . Mr. O lcn  F licker  has 
received the Q ual i f ied  T e a c h e r  rat ing,  
the second in th ree  steps tow ard  be­
coming a Cert if ied  Teacher. Regis tered 
Teacher is th e  first.
Rev. R ober t  W ea th e r s  is the  pas to r  
of the church ,  which  is on  the  N o r t h ­
east O klahom a District .
te r  p resided  over  th e  sessions held  at 
Valiev S tream, Long  Island, New York. 
He also o rd a in e d  in to  the  C hrist ian  
m in istry  fo u r  candidates ,  accord ing  to 
District Secretary Jay W. Patton .  O r  
da in ed  were Leonard  H em phil l ,  G i lb e r t ­
son S tuar t ,  James H. Swartz, an d  David 
S. W aynian .
The distr ic t  achieved a “ m i l l io n a i re ” 
s ta tus in ach iev ing  an  increase in S u n ­
day school en ro l lm e n t ,  and  pa id  its e d u ­
cational  b udge t  to Eastern Nazarene  
Col lege in full.
. . .  OF LOCAL INTEREST
Revivals s o u n d in g  notes  of  sp ir i tua l  
victory have recently  been held  a t  O k la ­
ho m a  City (O klahom a) Will Rogers; 
Joelton, Tennessee;  A r lington (Virginia) 
First C h u rc h ;  Io n ia  (Michigan) State 
Street; an d  Catle t t ,  Virginia , churches. 
Evangelists were Dr. Mel-T hom as Roth- 
well, Rev. G lenn  Eades, Rev. R icha rd  
Shomo, the  G reen  bau m  evangelistic  
team , a n d  Rev. W. W. Rose, respectively.
Rev. a n d  Mrs. Roy M. V au g h n ,  Ocala, 
F lorida, were recently  in ju re d  in an 
a u to m o b i le  accident .  Mrs. V aughn  c r i t i ­
cally. After  be ing  in a com a for  two 
days, she has begun a recovery which 
shou ld  he com ple te .  H er  address is Post 
Office Box 225. Ocala, Florida. Mr. 
V aughn  is pas to r  of  th e  O cala  church .
Rev. a n d  Mrs. Charles  Powell, af ter  
one  year in th e  evangelistic; field, have 
accepted  the- posit ions of  pas toral  assist­
ant an d  music  m in is te r  in S pr ingda le  
(Arkansas) First  C hurch .
A m ong  sixty colleges a n d  universities 
in th e  n a t ion ,  Be thany Nazarene  College 
has been invited  to p a r t ic ipa te  in the 
Princeton D ebate  to u rn a m e n t ,  D ecem ­
ber  11, on the1 New Jersev cam pus of 
P rinceton Cniversitv. ’The four  Bethany 
deba te rs  are  Allen H an n afo rd ,  Carole* 
Hvsom, Kayla Bower, a n d  Vergil Davis. 
1 hcv will he accom panied  In Coach 
Charles  Harrison.
Rev. J. H. Wilson was recentIv elected 
to head the West Plains. Missouri, m in ­
isterial alliance. Mr. Wilson is the 
Nazarene pastor  in West Plains.
Rev. L u th e r  Williams, a f te r  twenty- 
five years in the  pastorate , is en te r ing  
full-time* evangelistic  work. His address 
is Box 238. Shirley. Ind iana .
THIS SUNDAY'S LESSON
B rian  L. F arm er
T o p ic  fo r  N o v e m b e r  28: 
Amos: Champion of Justice
Sc r i p i i r i : Amos 1—9 (Pr in ted :  Amos
7:12-15; 5:14-15, 18-24)
Coi.i)i:\ T e x t :  Let  j u d g m e n t  run down  
us renters, a n d  righteousness as a m igh ty  
stream  (Amos 5:24) .
H ere was a man before his t ime: a 
r ig h t- th in k in g  man who connected 
r ighteousness with godliness and  justice 
with religion.
T h e r e  is no  joy here for the man who 
draws u n fo u n d e d  comfort  from the  grace 
of  God. T o  u n sc ru p u lo u s  men who mis- 
guidcdlv  d ep en d ed  on C od 's  favor and 
looked forward  to the  day of the Lord, 
the  p ro p h e t  th u n d e re d :  " T o  what end  
is it for you? the  dav of the Lord is 
darkness , an d  not  light . As if a man 
d id  flee from a lion,  an d  a hear  met 
h im; o r  went in to  the  house,  and  leaned 
his h a n d  on the wall, an d  a se rpent bit 
h im "  (5:18-19). T o  be u nasham ed  and  
u n c o n d em n ed  in the  Judgm en t,  men 
need to be good men. unselfish,  h a t in g
AM ONG R E G IST E R ED  T EA C H E R S—M rs. E lsie  B o le r ja c k , C u sh in g , O k la ­
h o m a, C h ris tia n  S e rv ic e  T ra in in g  d ire c to r , p resen ts  to  S u n d a y  School S u p e r ­
in te n d e n t  C h a rles  G r im  h is R eg istered  T ea ch er C ertifica te . P astor R obert 
W e a th e rs  ( le f t )  rece ived  h is c e r tific a te  a lso , along w ith  f i f te e n  o th ers , tico  
o f w h o m  are  s ta n d in g  b e h in d  M r. G r im . T h e y  are  M r. and  M rs. J o h n n y  
O’K e lley . A t  a la ter  d a te , f iv e  m o re  rece ived  R eg istered  T ea ch er C ertifica tes.
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"SHOWERS of BLESSING" 
Program Schedule
N o v em b er  28— “R ep en t or  P e r ish ,” b y  
R u sse l l  V. D e L o n g
D ecem b er  5— “W hy th e  B ib le  Is the  
W ord of G od ,” b y  R u s s e l l  V. De-  
L o n g
D ecem b er  12— “W hy Is R e lig io n  L os­
in g ? ” b y  R u sse l l  V. D e L o n g
A N N E X  D E D IC A T E D — P h i la d e lp h ia  D i s t r i c t  S u p e r i n t e n d e n t  J a m e s  Huntoi\ 
( c e n t e r )  to ld  th e  p e r s o n s  a t t e n d i n g  th e  d e d i c a t i o n  o f  th e  P o r t  Elizabeth  
N e w  J e r s e y , c h u r c h  a n n e x  th a t  “ th e  n e e d  o f  a l l  c o m m u n i t i e s ,  s m a l l  or big 
i s  th e  c h u r c h  to  be  a v i t a l  p a r t  o f  th e  h o m e l i f e .” P o r t  E l i z a b e th  Mayoi 
J e s s  V a n a m a n  ( l e f t )  a lso  c o m m e n d e d  th e  c h u r c h ’s  p r o g r e s s .  P a s to r  Ralph 
F e r r io l i  ( r i g h t )  l e d  th e  c h u rc h  i n  b u i ld in g  th e  a d d i t i o n  w h i c h  h o u se s  Sun 
d a y  sc h o o l  r o o m s  a n d  a n  a u d i t o r i u m .  A  la r g e  a m o u n t  o f  r e n o v a t io n  wai 
a lso  c o m p l e t e d  on  th e  r e s t  o f  th e  ch u rc h .
N E W  " S H O W E R S  O F B L E S S IN G ”  O U T L E T S
W S L B Ogdensburg , N .Y .
1 4 0 0  kc. 1 0 : 1 3 a .m . Sunday
W F IA L o u is v ille , Ky.
9 0 0  kc. 1 1 : 3 0  a .m . S a tu rd a y
W B 0 N - F M M ilw a u k e e , W is .
1 0 7 .7  m eg . 4 : 0 0 p .m . Sunday
W T T S B lo o m in g to n , In d .
1 3 7 0  kc. 6 : 4 5 a .m . S unday
W T T V - F M B lo o m in g to n , In d .
9 2 .3  m eg. 6 :4 5 a .m .  Sunday
W U N H -F M D u rh a m , N .H .
9 0 .3  m eg. 6 :0 0 p .m . Sunday
if  ® 9  • •  •  •  •
injustice, and  with  th e i r  hear ts  f illed 
with love.
Salvation by works, eh? . . .
Before you coun t  m e  a m o n g  the 
heretics let m e  ad d  an exp lan a to ry  word 
o r  two.
Paul p la in ly  teaches tha t  we a re  n o t  
saved by works but  by grace. T h e  very 
best works which can ever be f o r th ­
com ing  from a fallen h u m a n i ty  are, 
in com parison with th e  abso lu te  p e r ­
fection requ ired  by a holy God, as the 
B ible says, “ as filthy rags” in His sight. 
But tha t  a l l - im p o r tan t  grace upon  which 
o u r  every h ope  of salvation d e p e n d s  is 
n o t  g ran ted  to the  profligate, the  d e ­
b auched  person who has no  desire an d  
no  will to be good. I t  is given only to 
the  person who begins w ith  the  good 
work of  r epen tance  a n d  w ho  goes on 
u n to  perfection ,  ben d in g  every effort 
to a t ta in  holiness of  h e a r t  an d  life.
T h e r e  is a p re su m p tu o u s  an d  scrip- 
tu ra l ly  u n fo u n d e d  way of  th in k in g  of 
the  free an d  u n m e r i te d  grace of  God. It 
o ugh t ,  surely, to go w i th o u t  saying tha t  
G o d ’s grace may never  be regarded  as 
en s u r in g  safety in sin. Any w ho  imagine
it does have never  known it. St. Pau l  
asks a question  a b o u t  this m a t te r  an d  
also gives the  ques t ion  a resolute  answer. 
“ Shall we c o n t in u e  in sin, th a t  grace 
may abo u n d ?  God forbid. H ow shall  
we, tha t  a re  dead  to sin, live any  longer  
there in?” (R o m an s  6:1-2) G race  is 
G od 's  disposit ion to lift h ig h e r  those 
who a re  a lready st re tch ing  as fa r  as 
they  can.
Lesson m a te r ia l  is based on In te r n a t io n a l  Sunday  
School Lessons, th e  In te rn a t io n a l B ib le  Lessons fo r  
C h r is tia n  T e a c h in g , c o p y rig h te d  by th e  In te r n a t io n a l  
C ouncil o f R e lig io u s  E d u c a tio n , and  is used by its  
p erm iss ion .
Deaths
R E V . K E N D A L L  S . W H IT E ,  s ix ty -e ig h t ,  d ied  r e ­
c e n t ly  a t  h is  hom e in P o s t, T e xa s , w h e re  he had  
b een serv ing  as p a s to r . M r .  W h it e  had  been a c t iv e  
in  b o th  e v a n g e lis tic  an d  p a s to ra l w o rk  fo r  t h i r t y  
years . He served as th e  N o r th  D a k o ta  D is t r ic t  
s u p e rin te n d e n t, and  p a s to red  in G eo rg ia , I l l in o is ,  
and  T e xa s . In  a d d it io n  to  his w ife ,  he is su rvived  
by a  son, K e n d a ll S te ve n , o f th e  hom e.
R E V . J A M E S  H O W E  J A M IS O N , e ig h ty , d ie d  O c to ­
b er 2 a t  his hom e in S to c k to n , C a l if o r n ia .  He w as  
o rd a in ed  by G en era l S u p e r in te n d e n t H . F . R eyno lds
in 1 9 1 0 ,  and  p a s to red  tw e lv e  churches  in his activ* 
m in is t ry .  Rev. R o b e rt S u tto n , S a c ra m e n to , District 
S u p e r in te n d e n t K en n e th  V o g t,  and  Rev. E . E. Ewell 
ass is ted  in th e  fu n e ra l s e rv ice . He is survived by 
his  w ife  and  fiv e  d a u g h te rs , M rs . E a r l Dofflemyer, 
M rs . B e rn a rd  M e a th , S r .,  M rs . Guy M o r r i l l ,  Mrs, 
C e cil G eo rg e, and  M rs . S ta n le y  B a rk e r .
R E V . R O L L IN  T .  H O L M E S , seven ty -n in e , died 
O cto b e r 5  in S an  P ed ro , C a l if o r n ia .  A f t e r  pastoring 
fo r  tw e n ty -s ix  y ea rs  in  th e  N o r th w e s t, he and his 
w ife  w ere  re t i re d  in  S an  P ed ro . S o u th e rn  California 
D is t r ic t  S u p e r in te n d e n t N ic h o la s  A . H u ll and Pastor 
B. E. G e b h a r t  co n d u c ted  fu n e ra l serv ices. In addi­
t io n  to  h is  w ife ,  he is su rv ived  by one sister.
M IS S  M A R Y  N E S B IT T ,  e ig h ty -e ig h t ,  d ied October 
1 8  in  G eo rg e to w n , I l l in o is .  S he had been ill for 
severa l m o n th s . D r . R. L . L u n s fo rd , O live t Naza- 
ren e  C o lle g e , a n d  Rev. L . B ro o k m a n , p astor of the 
G eo rg eto w n  M e th o d is t  c h u rch , conducted  funeral 
serv ices . M iss  N e s b it t ,  in  1 9 0 7 ,  w as the first 
te a c h e r  o f th e  school w h ic h  b ecam e  O liv e t Nazarene 
C o lle g e . A  w o m en 's  d o rm ito ry , N e s b it t  H a ll, was 
n am ed  a f te r  h e r . She  is survived  by sixteen nieces 
and nephew s.
M R S . S O P H IA  A . W IL K E ,  e ig h ty -th re e , a charter 
m e m b er o f O w ensboro , K e n tu c k y , F irs t  Church, and 
a  S u n d ay  school te a c h e r  o f th e  fo u r -  and five-year- 
o ld  c h ild re n  fo r  fo r t y - f o u r  y ea rs , d ied  August 14. 
She is survived  by h e r  hu sb an d , 0 .  W .  W ilke, and 
a  s is te r .
A nnouncem ents
R E C O M M E N D A T IO N
—  Rev. C h arles  J . G a m m ill ,  1 0 4  Ivy Street, 
N a m p a , Id a h o , is e n te r in g  th e  evangelis tic  field. 
He has done e x c e lle n t w o rk  as a pastor on our 
d is t r ic t  and w e fe e l t h a t  he w i ll  do any church 
good as an e v a n g e lis t. He is a cq u a in te d  with the 
p ro b le m s  in th e  ch u rch  as a p a s to r  and evangelist.—  
E D S im p so n , S u p e r in te n d e n t o f M issou ri District. 
B O R N
— to  D r . a n d  M rs . D o n a ld  M i l le r ,  currently on 
fu r lo u g h  fro m  In d ia ,  a  d a u g h te r , Denise Marie, on 
S e p te m b e r 1 6 .
— to  M r .  and  M rs . H e rb e r t  H a m lin  of Boyne 
C ity ,  M ic h ig a n , a son, T h o m a s  H en ry , on October 24.
D irectories
B O A R D  O F G E N E R A L  S U P E R IN T E N D E N T S
O ffic e :  6 4 0 1  T h e  Paseo  
Kansas C ity ,  M is s o u ri 6 4 1 3 1  
H U G H  C . B E N N E R , C h a irm an  
V .  H . L E W IS ,  V ic e -c h a irm a n  
G E O R G E  C O U L T E R , S ec re ta ry  
H A R D Y  C. P O W E R S  
G . B . W IL L IA M S O N  
S A M U E L  Y O U N G
ATTENTION, ALL CHURCH TREASURERS!
I
I
H ave you m ailed all funds re­
ceived for the T hanksgiving  
O ffering to:
Dr. John Stockton, Treasurer  
6401 The Paseo  
Kansas C ity , Missouri 64131?
14 (838) •  H ER A LD  O F H O LIN ESS
C o m p i le d  by  
V isua l  A r t  
D e p a r tm e n t
N o tic e  -  S end y o u r s la te  d ire c t  
to  th e  N azarene  P u b lis h in g  
House (V is u a l A r t  D e p t.) ,  Box 
5 2 7 ,  Kansas C ity ,  M o . 6 4 1 4 1 .
Albright, J . C. 2 4  P le a s a n t S t . ,  O ak S id e  T r a i le r  
Park, Z e p h y rh ills , F la .  3 3 3 9 9  
Allen, A r th u r  L . 5 1  E . M a in  S t . ,  Y a rm o u th , M e . 
0 4 0 9 6
Allen, J im m ie  (J .  A . ) ,  c /o  N P H *
•A sh b y, K enneth and  G en eva. 6 2 4 9  H a rd eg a n  R d ., 
Indianapolis , In d .
Aycock, J a r re t te  and  D e ll.  P re a c h e r  a n d  S in g e r,  
c /o  N P H *
•  Bailey, C la ren ce  and  T h e lm a . Song E va n g e lis ts , 
1 19 7  W . A rc h  S t . ,  P o r t la n d , In d .
Barton, G ran t M .  3 0 1  L in c o ln  A v e ., B e d fo rd , In d .:
F t. W ayne, In d .,  Nov. 2 4  —  Dec. 5 
Battin, B u fo rd . 3 0 1 5  4 7 t h  S t . ,  L u b b o ck , T e x .
7 9 4 1 3
Beaty, B. K . 7 0 5  C heney, T a y lo r v i l le ,  I I I .
Bender E va n g e lis tic  P a r ty ,  Jam e s  U . P .O . Box
8 6 3 5 , T a m p a  4 ,  F la .:  A n d a lu s ia , A la .  (A n t io c h ) ,  
Nov. 2 5 — Dec. 5
•  Benjam in, F lo yd  H . E v a n g e lis t a n d  M u s ic ia n , 7 8  
E. Fram bes A v e ., C o lum bus, O hio
Bennett, R. L ee. 3 3 9  N . Second  S t . ,  S c o tts b u rg , 
Ind.
Bertolets, T h e  M u s ic a l (F r e d  an d  G ra c e ). 1 3 4 9
Perkiomen A v e ., R e ad in g , P a .:  H a n o v er, P a .,
Dec. 1 -5
Bettcher, Roy A . 3 2 1 2  F o u r th  A v e ., C h a tta n o o g a ,  
Tenn.: Des M o in e s , Io w a  ( C e n t r a l ) ,  N o v . 2 6 —
Dec. 5 ;  Lake  C h a rles , L a .,  D ec. 1 0 - 1 9  
Beuthin, R. J .,  J r .  4 4 5 9  W a r r e n  S t . ,  B r id g e p o rt ,  
Mich. 4 8 7 2 2
•  Bierce, J ac k . Song E v a n g e lis t, c /o  N P H *
Bishop, Joe. 1 5 1 5  S . Jen sen , E l R eno, O k la .
Blythe, E ll is  G . c /o  N P H * :  S p r in g f ie ld ,  O hio
(E rie  A v e .), N o v . 3 0 — D ec. 5 ;  G a in e s v ille , F la .  
(T r in ity ) ,  D ec. 1 0 - 1 2  
Boggs, W . E . c /o  N P H * :  B la c k w e ll ,  O k la . (S o u th -  
side), Dec. 1 -1 2
•  Bohi. Jam es. S in g e r, 1 0 0 2  H il lc r e s t ,  R . 2 ,  B lo o m ­
fie ld ,  Io w a  5 2 5 3 7 :  F o s to r ia , O h io , D ec. 1 - 5 ;
L o u is v ille , K y. (B ro a d w a y ),  Dec. 6 - 1 2  
B o w m an , R u sse ll. 1 2 9  T ib e t  R d ., C o lu m b u s , O h io :
P ro c to rv il le ,  O h io , D ec. 1 -1 2  
B ra d le y , E rn e s t R . 2 0  1 7 t h  S t . ,  L o w e ll ,  M ass . 
B ra n d , W i l l is  H . ,  a n d  W i f e .  E v a n g e lis t a n d  M u s i­
c ian s , P .O . Box 3 3 2 ,  F o r t  W a y n e , In d .:  M o n t­
p e lie r ,  In d . ( 1 s t ) ,  N ov . 2 5  — D ec. 5  
B ran n o n , G eo rg e. 4 1 0 5  N . W h e e le r , B e th a n y , O k la .: 
C le rm o n t, In d .,  D ec. 1 -1 2  
B r id g w a te r ,  R . E . 1 1 6  W o lfe  A v e ., C o lo ra d o  S p rin g s , 
C olo.
B ro c k m u e lle r , C . W .  5 5 5  G re e n le a f A v e ., N a m p a , 
Ida.
•  B ro w n , C u r t is  R. Song E v a n g e lis t, 8 9 2 1  S o u th  
H e rm ita g e  A v e ., C h icag o , I I I .  6 0 6 2 0
B ro w n , J . R u sse ll, c /o  N P H * :  C o n n e ll, W a s h .,
D ec . 5 -1 2
B ro w n , W .  L aw so n . Box 7 8 5 ,  B e th a n y , O k la .:  
W a te r lo o , Io w a  (D o w n in g ) , N ov . 2 5 — Dec. 5 ;
V id o r ,  T e x .,  D ec. 8 - 1 9
B ru n n e r, R. M . 1 2 2 6  E as t 1 4 th  S t . ,  M a rs h fie ld ,  
W is . 5 4 4 4 9 :  R o ckto n , I I I . ,  D ec. 1 -1 2  
B u rn e m , E d d ie  and A n n . Box 1 0 0 7 ,  A s h lan d , K y .:
B r ig h tw a te rs , N .Y . ,  D ec. 1 -1 2  
B u t t le s , R o b e rt F . c /o  N P H *
•  C a llih a n , J im  an d  E ve lyn . S in g ers  and  M u s ic ia n s , 
Box 8 3 ,  F a irb o rn , O hio
C a r g ill ,  A . L . and  M y r t a .  R o u te  1 ,  B ox 1 8 1 - A ,  
C e d are d g e , C olo .
•  C a rm ic k le , Jam es  a n d  J u a n it a .  S in g ers  an d  M u s i­
c ia n s , c /o  N P H *
C a rp e n te r , R. W .  8 0 0  S . 6 th ,  L a m a r , C o lo rad o  
8 1 0 5 2 :  C ra ig , C o lo ., Dec. 9 -1 9  
C a r te r ,  E . L . B lu fo rd , I I I .
Casey, H. A .  an d  H e le n . E v a n g e lis t, S in g ers , M u s i­
c ia n s , c /o  N P H * :  P e te rs b o ro u g h , O n t . ,  D ec . 1 - 1 2  
C asto , C lyd e  C . 4 1 2 1  D ayto n  S t . ,  S a c ra m e n to , 
C a l if .
C a u d il l,  V ir g i l  R . 1 0 0 4  N . W a s h in g to n , Owosso, 
M ic h .:  P itg a s , P a . (U n it e d  M is s io n a ry ) ,  N o v . 3 0
— D ec. 12
C h a lfa n t ,  M o r r is .  1 4 2 0  O ak A v e ., D a n v il le ,  I I ! . :  
S e lm a , In d . (H a r r is  C h a p e l) , N ov . 2 9 — D ec. 5 ; 
R o c kfo rd , I I I . ,  Dec. 6 - 1 2 ;  C in c in n a t i,  O hio  (N o r ­
w o o d ), D ec. 2 8 — J a n . 3 
C la rk , G en e. 1 0 4  W a d d e ll  S t . ,  F in d la y , O h io : 
N a p e rv il le ,  I I I . ,  D ec. 5 - 1 2 ;  M a r io n , O hio  (S a le m  
E .U .B .) ,  D ec. 2 6 — J a n . 2 
C len d en en , C. B .,  S r . 2 7 2  Jack  O ak P o in t  R d ., S t .  
M a ry s , O hio
C l i f t ,  N o rv ie  0 .  c /o  N P H * :  A tw a te r ,  C a l if . ,  Nov.
2 6 — D ec. 5 ;  W i l lo w  C reek , C a l i f . ,  D ec . 6 - 1 2  
C ole , G eorge 0 .  4 1 3  E . O hio  A v e ., S e b r in g , O hio
Condon, R o b e r t, c /o  N P H * :  San  M a te o , C a l if . ,
N ov. 2 8  —  Dec. 5 ;  A s to r ia ,  O re ., D ec . 1 2 - 1 9  
C ook, C h a rles  T .  5 2 1  N . P lu m  S t . ,  A lb a n y , In d . 
C ook, Leon G . an d  M a r ie .  E v a n g e lis t a n d  S in g ers ,
In th e  e x u l ta t io n  o f  w i n n i n g  a so u l  
th e re  c o m e  n e w  s t r e n g th  a n d  f r e s h ­
n e ss  to w e a r y  b o d ie s  a n d  m in d s .  A s  
w e  le t  H is  l i fe  f l o w  th ro u g h  u s  to 
o th e r s , w e  a re  i n v ig o r a t e d .  W h a t  
s o u l  w i n n e r  has  n o t  e x p e r i e n c e d  i t?  
O u r  m e a t — o u r  s t r e n g th — is  to d o  the  
w i l l  o f  H im .— M rs. Ira C ox.
Box 6 4 ,  N e w p o rt, K y .: W a lte r s ,  O k la . ,  D ec. 2 - 1 2 ;  
S avan n ah , G a. (E a s t  S id e ) ,  D ec. 3 1 — J a n . 9  
C ooper, M a rv in  S . 1 5 1 4  N . W a k e f ie ld  S t . ,  A r l in g ­
ton  7 , V a .
C o rb e tt ,  C . T . P .O . Box 2 1 5 ,  K an kakee , I I I .
'C o x ,  C. B . a n d  J e w e ll .  1 3 2 2  N . F ir s t  A v e .,  U p la n d , 
C a l if . :  D a lla s , T e x . (B u c k n e r  B lv d .) ,  N ov . 2 6 —
D ec. 5 ;  W a to n g a , O k la . ,  Dec. 7 -1 2  
Cox, C u rtis  B . A u ltz  T r a i le r  C o u rt , R t . 5 ,  Box 
5 1 0 F ,  C h a rles to n , W .V a . :  C h a rles to n , W .V a . ,
N ov. 2 4 — Dec. 5 ;  K in g w o o d , W .V a . ,  Dec. 6 - 1 2  
C ra b tre e , J . C. 1 5 0 6  A m h e rs t R d ., S p r in g fie ld ,  
Ohio
C ra n d a ll ,  V . E . and  M rs . In d ia n  Lake  N a zare n e  
C am p , R .R . 2 , V ic k sb u rg , M ic h .:  P o lk , Ohio
(R o w s b u rg ), D ec. 3 -1 2  
C ravens, R u p e r t. 8 2 3  N . K ra m e r  A v e ., L a w re n c e - 
b u rg , T en n .
•  C r id e r , J im  a n d  J a n e t.  B ox 1 5 7 ,  S h ir le y , In d .  
C rid e r, M a rc e llu s  a n d  M a r y . E v a n g e lis t and  S in g ers ,
R o u te  3 ,  S h e lb yv i l ie , In d .:  V ee d e rs b u rg , In d .,
N ov . 2 6  —  D ec. 5 
D a le , R. L . 8 0 2  U p p e r 1 1 t h  S t . ,  V in cen n es , In d .  
D a rn e ll ,  H . E . P .O . Box 9 2 9 ,  V iv ia n , L a .:  M e a d -  
v il le ,  P a . ( 1 s t ) ,  D ec. 2 - 1 2 ;  T a r ra n t ,  A la . ,  Dec. 
1 3 - 1 9
D avis , F lo ren ce . 4 3 0 5  N . D o n a ld , B e th a n y , O k la . 
D avis , R ay . c /o  N P H * :  V in i t a ,  O k la . ,  N ov . 2 6 —  
D ec. 5
■ P g L ong, .Russell V . 1 2 1  S io b h an , T a m p a , F la .:  
P h o en ix , A r iz .  (E a s t S id e ) ,  Dec. 3 - 5 ;  C h a tta n o o g a , 
T e n n . ( T r i - S t a t e  In d o o r C a m p ), D ec. 2 8 — J a n . 2
•  D enn is, D a r r e l l  and  B e t ty .  Song E va n g e lis ts  and  
M u s ic ia n s , c /o  N P H * :  G ran d v ie w , In d . ,  N ov . 2 9  
— D ec. 5
D en n is, G a rn a ld  D . c /o  N P H * :  A lb a n y , K y. (N o r t h -  
s id e ), Nov. 2 9 — D ec. 5 ;  M a d iso n , In d . ( 1 s t ) ,  
D ec. 6 -12  
Dennis, Laston  and  R u th , 
c /o  N P H *
D e P a s q u a le , Jam es. 1 5 9 3  L o m a  V is ta ,  P asad en a , 
C a l if .
D ic ke rso n , H a rry  W . 1 2 0 0  W . E ig h t M i l
F e rn d a le , M ic h . 4 8 2 2 0  
D ixo n , G eorge and  C h a r lo t te .  E va n g e lis ts  a n d  S in g ­
ers , 3 3  C la rk  S t . ,  P a tch o g u e , N .Y .:  S h am ro c k ,
T e x ., Nov. 2 6 — Dec. 5  
D ob b in s , C. H . Y o d e r , In d .
D o naldso n , W .  R. c /o  N P H *
D uncan , W .  R ay . W a v e r ly , Ohio
•  D u n m ire , R a lp h  a n d  J o an n . S in g ers  a n d  M u s i­
c ia n s , 2 0 2  G arw o o d  D r . ,  N a s h v ille  1 1 ,  T e n n .: 
S u lp h u r, L a . ( 1 s t ) ,  Nov. 3 0 — D ec. 5 ;  N a s h v ille ,
T e n n . (B e l l  R d .) ,  D ec. 7 - 1 2
D unn, T . P . 3 1 8  E . S ev e n th  S t . ,  H a s tin g s , N eb . 
E as tm a n , H . T .  a n d  V e r la  M a y . P re a c h e r and  S in g ­
e rs , 2 0 0 5  E a s t 1 1 t h ,  P u eb lo , C o lo .
E d w ard s , L . T .  1 1 3 2  A sh S t . ,  C o tta g e  G rove , O re .
•  E l l io t t ,  K e ith  a n d  L e an n a. S in g ers  an d  M u s ic ia n s , 
6 7 2 6  S . W a s h in g to n , L ansing , M ic h .
E m m e r t,  A . L . 2 2 3 3  N elson  S t . ,  In d ia n a p o lis , In d .:
P r in c e to n , In d . (W e s t  S id e  T a b .) ,  Nov. 2 6 —  
D ec. 5
E m ric k , C. Ross and  D o ro th y . E v a n g e lis t a n d  M u s i­
c ia n , 3 0 1 2  N ic c o le t P I. ,  B ay C ity , M ic h .
E m sley , R o b e rt. B ib le  E x p o s ito r , 4 3 2  Eden S t . ,  
B u ffa lo ,  N .Y .  1 4 2 2 0 :  U n io n  G ap , W a s h ., N ov . 2 4  
—  Dec. 5
Ensey, Lee  H . c /o  N P H * :  In d io , C a l i f . ,  N ov . 2 8 —
D ec. 5
E s tep , A lv a  0 .  and  G lad ys . Box 7 ,  L o s a n tv ille , In d .:  
Neosho, M o . ( 1 s t ) ,  N ov . 2 4 — Dec. 5 
E s te r l in e , John  W . P .O . B ox 6 6 8 ,  R eed ley , C a l if . :  
D a yto n , W a s h ., N ov . 3 0 —  Dec. 5 ;  W a its b u rg ,  
W a s h ., D ec. 6 - 1 2  
E u d a le y , 0 .  W .  6 0 3  S . S econd , M a r lo w , O k la .
•  F a g an , H a rry , a n d  W i fe .  S in g ers  and  M u s ic ia n s , 
R .D . 1 ,  Box 9 3 ,  C a rm ic h a e ls , P a . 1 5 3 2 0
F e lte r ,  H a rry  J . ,  and  W i f e .  Box 8 7 ,  L ees b u rg , N .J .:  
S t .  Th o m as, O n t., Nov. 2 8 — Dec. 5 
F erguson , E d w a rd  an d  A lm a .  R o u te  2 , V ic k sb u rg , 
M ic h .:  S t .  Th o m as, O n t., N ov . 2 8 — D ec. 5  
F ile s , G lo r ia ;  a n d  A d am s, D o ro th y . E v a n g e lis t and  
S in g ers , 2 0 3 1  F re em a n  A v e ., B e llm o re , N .Y .:  
P o tts to w n , P a .,  N ov . 2 8 — D ec. 5 
F in g e r, M a u r ic e  and N a o m i. 1 2 2  C h a r lo tte  R d ., 
L in c o ln to n , N .C .
F ire s to n e , O rv il le ,  c /o  N P H * :  F r a n k lin ,  In d .
E v a n g e lis t an d  S in g er,
R d .,
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FO R  C H U R C H  SC H O O L— N o r th  C a r o l in a  D i s t r i c t  S u p e r i n t e n d e n t  
B y r o n  ( h o ld in g  p la q u e )  p r e p a r e s  to  h a n d  to  S u n d a y  S ch o o l  S u p e r -  
E u g e n e  F u n d e r b u r k e ,  o f  th e  C h a r lo t t e  ( N o r t h  C a r o l in a )  T h o m a s -  
C h u rch ,  th e  d e n o m i n a t i o n ’s f i r s t  “S u n d a y  S c h o o l  o f  th e  Y e a r ” a w a r d ,  
id ea  w a s  d e v e l o p e d  b y  C h u r c h  S c h o o l  C h a i r m a n  M i l t o n  W i e n e c k e  
T h o m a s b o r o  P a s to r  R o b e r t  A n d r e s s  ( l e f t )  l o o k s  on.
House, B ox 5 2 7 ,  Kansas C ity ,  M o . 6 4 1 4 1 .
(W a l te r 's  C h a p e l) , N ov . 2 5 — D ec. 5 ;  F o rd , K an s ., 
Dec. 9 - 1 9  
F is h er, C. W m . c /o  N P H ’:'
F itc h , Jam es S . 3 3 8 9  M im o s a  D r . ,  N a s h v ille , T en n . 
F le sh m a n , C. E . 1 3 9  S . P a rk  A v e ., Cape G ira rd e a u ,  
M o . 6 3 7 0 1 :  F e l ic i ty ,  O h io , N ov . 2 5 — D ec. 5  
F lo ren ce , E rn es t E . 2 0 2  E . P in e  S t . ,  R obinson, 
I I I . :  W e s t U n io n , I I I . ,  D ec. 1 -1 2
F o rd , Jam es and  R u th . P re a c h e r, S in g e r , an d  C h il­
d re n 's  W o rk e r, c /o  H o m er N . S h a w , R .R . 8 ,  Box  
6 7 7 ,  In d ia n a p o lis  3 1 ,  In d .:  P la n t  C ity , F la . ,
Nov. 2 5 — Dec. 5 ;  C a n to n , I I I .  (M a p le s  M i l l ) ,  Dec. 
9 - 1 9
F o w le r  F a m ily  E v a n g e lis tic  P a r ty ,  T h e  T h o m a s.  
P rea ch e r and  M u s ic ia n s , c /o  N P H * :  P e te rs b u rg ,
In d .,  Dec. 2 -1 2  
Fox, S te w a r t  P . an d  R u th  G . E v a n g e lis t a n d  S in g ­
ers, R .D . 2 , Box 2 2 1 ,  Leesb u rg , V a .
F ro d g e , H a ro ld  C. 2 0 1  N -6 ,  M a r s h a ll ,  I I I . :  C uba,
111., Nov. 2 9 -  D ec. 5
F u g e tt ,  C . B. 4 3 1 1  B la c k b u rn  A v e ., A s h la n d , K y .:
C a ru th e rs v ille , M o . ( 1 s t ) ,  D ec. 5 - 1 2 ;  House  
S p rin g s , M o ., Dec. 1 3 - 1 9
G ad b o w , C. D . 1 0 1 4  S . T o m p k in s , S h e lb y v ille ,  
In d .:  In d ia n a p o lis , In d . ( R i t t e r ) ,  N ov . 2 5  —
D ec. 5
G am b le , A lb e r t  L . and  M rs . 8 0 8  5 th  S t . ,  P u y a llu p ,  
W a s h .: V a lle y  C ity ,  N .D .,  N ov . 2 4 — D ec. 5 ;
F a irb u ry , N e b ., Dec. 8 - 1 9  
G a m m ill ,  C h arles  J . 1 0 4  Ivy  S t . ,  N a m p a , Id a .
8 3 6 5 1
G eed in g , W . W .  and  W ilm a .  P reach ers  a n d  C h a lk  
A r t is t ,  F le tc h e r ,  M o .
G ibson , C h arles  A . 1 9 2  O liv e t S t . ,  B o u rb o n n ais , I I I .
•  G ille s p ie , S h erm a n  a n d  E ls ie . Song E van g e lis ts , 
2 0 3  E . H ig h la n d , M u n c ie , In d .:  C ow an, In d .,  
D ec. 1 -1 2
G i ll ia m ,  H a ro ld  P . R o u te  1 , Box 6 9 0 ,  M oscow , 
Id a .:  D e n h o ff , N .D .  ( H u rd s f ie ld ) ,  N o v . 2 4 —
Dec. 5
G ilm o u r, A . A la n . 9 2 1  N . M a in  S t . ,  Jam e s to w n ,  
N .Y .
G laze , H a ro ld . 2 0 1 5  O rang e S t . ,  N o r th  L i t t l e  R ock, 
A rk .
•  G lo ry la n d e rS  Q u a rte t , c /o  F ra n k  A . Cox, R o u te  2 ,  
W ilm in g to n , O h io : M i l fo r d ,  O hio (B a p t is t ) ,  Dec. 
1 1 ; C leves, O hio  ( B a p t is t ) ,  D ec. 1 2
•  G o d fre y , L a u ra  M . S in g e r, 7 9 7  N . W ils o n , P as a ­
dena 6 ,  C a lif .
G o lI i h e r, Ted  I .  P .O . Box 4 9 ,  M o d o c, In d .
G ordon , M a u r ic e  F . 2 4 1 7  C S t . ,  S e lm a , C a l if .  
G ould , A r th u r  and  M a rg a re t .  E v a n g e lis t and  S in g ers , 
c /o  N P H * :  W e s t L eban on , In d .,  D ec. 5 - 1 2
G rav v a t, H a ro ld  F . Box 4 2 7 ,  A n n a , I I I . :  A u ro ra ,
111., N ov . 2 8  D ec. 5 ;  F a irm o n t ,  I I I . ,  D ec. 6 - 1 2
•  G reen , Jam es and R o sem ary. S in g ers  a n d  M u s i-
AcTans, P .O . Box 2 2 7 ,  C a n to n , I I I . :  C h a r lo tte ,
N .C . (P la z a ) ,  N ov . 2 9  D ec. 5 ;  C h a rles to n , W .V a .  
(C a p ito l V ie w ) ,  D ec. 8 - 1 2 ;  F re e p o rt , L . I . ,  N .Y .,  
D ec. 1 4 - 1 9
G reen b au m , D av id  L . 7 1 6  W . C hi 11 ico th e , B e lle -  
■fontaine, O hio 4 3 3 1 1  
G r if f in ,  C la ren ce  A . c /o  N P H *
G r im m , G eorge J . 1 0 0 7  P a rk  A v e ., P r in c e to n ,
W .V a . :  W u r t la n d , K y ., N ov . 2 5 — D ec. 5  
G rim s h a w , M ic h a e l, c /o  N P H * :  In  G erm an y
Guy, M a r io n  0 .  R o u te  5 , M usko g ee , O k la .
H ad en , C h arles  E . P .O . Box 2 4 5 ,  S a c ra m e n to , K y. 
H a ll,  O rv ille  and  N a n . E v a n g e lis t an d  S in g ers , c /o  
N P H *
H a rd in g , M rs . M a r id e l .  8 0 3  N . B rig g s , H a s tin g s , 
N eb.
H a rr is o n , J . M a rv in . Box 2 3 2 5 4 ,  S an  A n to n io , T e x .  
7 8 2 2 3
H a rro ld , John W . 4 0 9  1 4 t h  S t . ,  R o c h e lle , I I I . :  
P o ts d am , O hio , D ec. 1 -1 2  
H a r t ,  H . J . 3 1 0  E . B ank  S t . ,  Io w a  P a rk , T e x .  
H ayes, T h o m a s, c /o  N P H *
H e r ifo rd , Russell W .  R t. 1 , In o la ,  O k la .:  B la c k -
fa ld s , A l t a .  ( J o f f re ) ,  Dec. 1 -1 2  
Hess, W e a ve r W .  1 9 6 1 4  6 9 t h  P I.  W . ,  A p t .  2 ,  
Lynnw ood, W a s h . 9 8 0 3 6  
H ig g in s , C h arles  A . 1 4 0 2  B o u tz  R d ., Las Cruces, 
N .M .
H odgson, R. E. 6 7 0 9  N .W . 3 4 t h ,  B e th a n y , O k la .:  
F a rm in g to n , N .M .  ( 1 s t ) ,  N ov . 2 8 — D ec. 5  
H o e ck le , W es le y  W . 6 4 2  V ak y  S t . ,  C orpus C h r is t i ,  
T e x .: A u s tin , T e x . (S o u th ),  Nov. 2 8 — D ec. 5
H o ls te in , C. V . R t. 2 , Box 1 7 2 ,  V ic k sb u rg , M ic h .  
4 9 0 9 7
Hood, Gene and  M rs . c /o  N P H * :  D um as, T e x .,
Nov. 2 9 - - D e c .  5 
H oot E v a n g e lis tic  P a r ty  (G . W . and  P e a r l ) .  E van ­
g e lis t and  M u s ic ia n s , Box 7 4 5 ,  W in o n a  L a k e , In d .  
H o o t, W .  W . R t. 9 ,  Box 2 7 ,  M o rg a n to w n , W .V a . :  
C h esapeake , O hio , D ec. 2 - 1 2  
H oots, B ob. C o lu m b ia , K y .: C a d illa c ,  M ic h . (C h e rry  
G ro ve ), Nov. 3 0  — Dec. 5 ;  K n o x v ille , T e n n . (S o u th ),  
Dec. 7 -1 2
H o p k in s , L . C. (L e e ) .  7 2 0  9 th  A v e ., S o u th , N a m p a ,  
Id a .:  M a rs in g , Id a .,  D ec. 5 - 1 2  
H o w a rd , A . S . a n d  M rs . 4 1 0 8  A n n  A rb o r , O k la ­
hom a C ity ,  O k la .
H u b a r t t ,  L e o n ard  G. R te . 6 , H u n t in g to n , In d .:  
Rock F a lls , I I I . ,  Dec. 1 -1 2  
Hughes, H . B . 4 2 0 4  N . D o n a ld  S t . ,  B e th a n y , O k la .
H u tch in s o n , C. N e a l.  2 3 3 5  S to n eh en g e  R d ., B e th ­
leh em , P a . 1 8 0 1 8 :  L i tc h f ie ld ,  N .H . ,  D ec. 5 - 1 2  
H ysong, R a lp h  L . c /o  N P H * :  N a n ty  G lo , P a .,
Nov . 2 8 — D ec. 5 
Id e , G len , J r . ,  E v a n g e lis tic  P a r ty .  R .R . 2 ,  V ic k s ­
b u rg , M ic h .:  B ronson , M ic h . ,  D ec . 5 -1 2  
In g la n d , W i lm a  Jea n . 3 2 2  M e a d o w  A v e ., C h a r le ro i,  
P a .:  E l C a jo n , C a l i f . ,  Nov. 2 8 — D ec. 5  
I r ic k ,  M rs . E m m a . P .O . Box 9 0 6 ,  L u fk in , T e x .:  
A rd m o re , O k la . ( 1 s t ) ,  N ov . 2 6 — D ec. 5 ;  S p r in g ­
f ie ld ,  M o . (C e n t r a l ) ,  D ec. 6 - 1 4  
Ir w in ,  Jam es  S . F u llin g  M i l l  R d ., V i l la s ,  N .J .  
Ise n b e rg , D on . C h a lk  A r t is t -E v a n g e l is t ,  2 4 0  E . 
G ran d  S t . ,  B o u rb o n n ais , I I I . :  O k la h o m a  C ity ,
O k la ., N ov . 2 4 — D ec. 5  
J a n tz ,  C a lv in  a n d  M a r jo r ie ,  an d  C a ro ly n . E va n g e lis t,  
Sing'ers, and  M u s ic ia n s , c /o  N P H * :  M in n e a p o lis ,
M in n . (S p r in g  L a k e ),  N ov . 2 9 — D ec. 5 ;  P o r ta g e ,  
In d . ,  D ec. 6 - 1 2 ;  T r in w a y , O h io  (C o o p e rd a le ) , Dec. 
1 3 - 1 9 ;  O rla n d o , F la .  (C e n t r a l ) ,  D ec . 2 6 — J a n . 2  
Jaym es , R ic h a rd  W . 3 2 1  E . H ig h  A v e ., B e lle fo n -  
ta in e , O h io : J e ro m e , P a ., Nov. 2 6 — D ec. 5  
J o h n s to n , L e s te r . 1 1 5 1 0  S . U n io n , C h icag o  2 8 ,  I I I .  
Jones, A . K . 3 1 5  H a rm o n  A v e ., D a n v il le ,  I I I .
Jones , C la u d e  W . R .F .D .  3 ,  Box 4 2 ,  B el A ir ,  M d .:  
M od oc, In d .,  N ov . 2 9 — D ec. 5 ;  L a n c a s te r , P a .,  
Dec. 7 -1 2
K arn s , M a x  L . 2 5 1 7  E . F i f t h  S t . ,  D a y to n , O hio
4 5 4 0 3
K e el, C h a rles . 1 3 2 9  B rooke  A v e ., C in c in n a t i 3 0 ,  
Ohio
K e lly , A r th u r  E . 5 1 1  D ogw ood S t . ,  C o lu m b ia , S .C .:  
M ia m i,  F la .  (C o ra l V il la g e ) ,  D ec. 1 - 1 2  
K e rr , E d ith .  B lo u n ts v ille , In d .
K il le n , A lle n  R . 4 0 7  C a m p b e lls  C reek  D r . ,  C h a rle s ­
to n , W .V a . :  P in e v ille ,  W .V a . ,  N ov . 2 9 — D ec. 5 ;
N e w e ll, W .V a . ,  D ec. 8 - 1 6  
K lin g e r, O rv il le  G . R o u te  3 , B ox 1 2 1 ,  R e ad in g , P a .  
K n ig h t , G eo rg e  M . 1 1 8  Hughes A v e ., O ild a le ,  C a l if .  
Kruse, C a rl H ., a n d  W ife .  E v a n g e lis t an d  S in g e r,  
4 5 0 3  N . R edm ond, B e th a n y , O k la .:  M o n e tt ,  M o .,  
Nov. 2 3 — D ec. 5 ;  E lk  C ity ,  K a n s ., D ec. 8 - 1 9  
L an d , H e rb e r t .  5 0 0  E . L ive  O ak S t . ,  A u s tin ,  T e x .  
L a n g fo rd , J . V .  7 0 1  N . F ir s t ,  H e n ry e tta ,  O k la .  
L a n ie r ,  John  H . P o p la r  S t . ,  J u n c t io n  C ity ,  O h io : 
B oonsboro, M d .,  D ec . 1 - 1 2
L a w , D jck  and  L u c ille .  P reach ers  a n d  S in g ers , c /o  
N P H * :  M a r y v il le ,  C a l if .  (H a ilw o o d ) ,  D ec . 1 - 1 2 ;
S u th e r lin ,  O re ., D ec . 1 5 - 2 6  
•  L axson, W a l ly  a n d  G in g er (S m i t h ) .  R o u te  3 ,
A th en s , A la . :  In d ia n a p o lis , In d . (B ro a d  R ip p le ) ,
N ov . 2 9 — Dec. 5 ;  B e th e l, O hio  ( 1 s t ) ,  D ec. 6 - 1 2  
L e ic h ty  Q u a rte t ,  T h e  (E lv in ,  M a rg e , D ia n n e , and  
D o n ). E v a n g e lis t an d  S in g ers , c /o  N P H *
L e ih , J o h n . 4 0 9 3 6  M a y b e rry , H e m e t, C a l i f . :  N e w
C u y am a , C a l if . ,  D ec. 1 -1 2  
L e o n ard , Jam es  C. B ox 1 2 ,  M a r io n , O h io : R a rd en , 
O h io , D ec. 1 - 1 2  
L e s te r , F re d  R. 1 1 3 6  E a s t G ran d  B lv d .,  C orona , 
C a l if . :  C osta  M e s a , C a l i f . ,  Dec. 1 - 1 2  
L e v e re t t  B ro th ers . P re a c h e r a n d  S in g ers , R o u te  4 , 
L a m a r , M o .
L e w is , R a lp h  L . c /o  A s b u ry  T h e o lo g ic a l S e m in a ry ,  
W ilm o re , K y.
L id d e l l,  P . L . c /o  N P H * :  A t t ic a ,  M ic h . ,  D ec.
1 - 1 2 ;  Y p s i la n t i ,  M ic h .,  D ec. 1 3 - 1 6  
L in e m a n , H a ze! F ra le y . 1 0  S . T h ird  S t . ,  B ra d ­
fo rd , P a .
L ip k e r , C h arles  H . R o u te  1 ,  A lv a d a , O h io : M a r io n ,  
O hio (K e n s in g to n  P I . ) ,  D ec . 3 - 1 2
L iv in g s to n , Jam e s  H . Box 1 4 2 ,  P o to m a c , I I I .
_ ® L u § h ,  R on. c /o  N P H * :  W h i t t i e r ,  C a lif . ( I
M i r a d a ) ,  N o v . 2 8 — D ec. 5 ;  W e s tm in s te r , Cal 
(G a rd e n  G ro v e ), D ec . 6 - 1 2  
Lyons, Jam e s  H . U n iv e rs ity  H e ig h ts , 1 1 2 1  North!
C o u rt , De K a lb , I I I .  6 0 1 1 5  
M a c A lle n , L . J . a n d  M a r y .  A r t is t-E v a n g e lis t ,  I j  
R a m b le r  A v e ., E ly r ia ,  O hio  
M a c k , W i l l i a m  M .  R o u te  1 , S h erw o o d , M ic h . 4901 
M a n s f ie ld ,  H o w a rd . 1 1 1 0  N . 6 t h  S t . ,  Boise, I |  
8 3 7 0 2 :  E a g le  R ock, C a l i f . ,  D ec. 1 -1 2  
M a rk h a m , W a l t e r .  2 5 3  S . C o tta g e  S t . ,  Portervi* 
C a l if .
M a r t in ,  P a u l, c /o  N P H * :  B il l in g s , M o n t., M
2 9 — D ec. 5 ;  C asp er, W y o .,  D ec . 6 - 1 2 ;  San F i l  
c isco , C a l if .  (C h in e s e ), D ec . 1 3 - 1 9 ;  Vacavil 
C a l i f . ,  D ec . 2 6 — J a n . 2 
M a r t in ,  V e r n . R t .  1 , Box 1 1 8 ,  C a ld w e ll, Ida. 
M a r t in ,  W .  D a le .  2 9 4 3  A d a m s  S t . ,  Ashland, \ t i 
M a th is ,  I .  C . c /o  N P H * :  H e rn an d o , F la .. ON
5 - 1 2
M a y , V e rn o n  D . an d  M rs . c /o  N P H * :  CarringH  
N .D . ,  D ec . 1 -1 2  
M a y f ie ld ,  P au l and  H e le n , c /o  N P H * :  H o lt. M id  
D ec. 1 -1 2
M a y o , C li f fo r d .  5 1 6  M a d is o n , L u b b o ck , T ex. 794|
•  M cC o y , N o rm a n  E . Song E v a n g e lis t, 1 0 2 0  Vfj 
4 th  S t . ,  A n d e rso n , In d . 4 6 0 1 6
M c C u llo u g h , F o r re s t ,  c /o  N P H * :  F reedom , Okla
N ov. 2 6 — Dec. 5 ;  D over, O k la . ,  Dec. 7 -1 2 ;  Gkl 
w o o d , Io w a , D ec . 1 3 - 1 9 ;  A th e n s , W .V a . ,  Dec. 21 
—  J a n . 2
M c D o w e ll ,  D o ris  M .  9 4 8  F i f t h  S t . ,  A p t .  J , Sant] 
M o n ic a , C a l i f . :  Los A n g e les , C a l if .  (G race), Ok 
1-12
M c G ra d y , P a u l.  7 9 0 0  N .W . 1 8 t h ,  Oklahom a CitX 
O kla .
M c G u ffe y , J . W .  1 6 2 8  C e n tra l,  T y le r ,  Tex. 
M c In to s h , John  P . K n o b e l, A r k .  7 2 4 3 5 :  Chariest*
I I I . ,  D ec. 1 - 1 2  
M c K in n e y , E ve lyn  M .  4 4 8 8  S . C e d ar Oak Dr:
L a ke  O sw ego, O re.
M c N a u g h t,  J .  A u s tin .  R t .  2 , Box 5 0 1 ,  Clackama 
O re.
M c N u t t ,  P a u lin e . 3 2 0 8  N . H a llo w a y , Bethany,
O k la .
M c W h ir te r ,  G . S tu a r t ,  c /o  N P H * :  Sum ter, S.C 
(1 s t ) ,  N o v . 2 9 — D ec. 5 ;  G ra n d  B ay, A la ., Die 
7 - 1 2
M e a d o w s , N a o m i; and  R easo n er, E le a n o r. Preachers 
a n d  S in g ers , Box 3 1 2 ,  C h ris m a n , I I I .  61924: 
C h e s te rto n , In d . ,  D ec. 3 - 1 2
M e ig h e n , J . M . ,  and  F a m ily .  P re a c h e r and Musi­
c ia n s , 2 1 2 2  Goshen P ik e , M i l fo r d ,  Ohio
•  M e r e d ith ,  D w ig h t an d  N o rm a  J e a n . Song Evan­
g e lis ts  and  M u s ic ia n s , c /o  N P H * :  B a x te r Springs, 
K a n s ., N ov . 2 9 — D ec. 5 ;  K in g m a n , Kans., Dec
6 - 1 2 ;  F o rd , K a n s ., D ec. 1 3 - 1 9 ;  Chattanooga, 
T e n n . ( T r i - S t a t e  In d o o r  C a m p ), D ec. 2 8 — Jan. 2
M e rry m a n , P a u l,  c /o  T re ve cc a  N a zaren e  College 
N a s h v ille , T e n n .
M e y e r , V ir g i l  G . 3 1 1 2  W i l lo w  O ak  D r . ,  F t .  Wayne, 
In d .:  C o w an , In d .,  D ec. 1 -1 2  
M ic k e y , Bob an d  Id a  M a e . E v a n g e lis t and Singer, 
3 0 9  C im a rro n  A v e ., L a  J u n ta , C o lo .: York, Neb., 
D ec. 1 - 1 2
M i l le r ,  L e ila  D e ll,  c /o  N P H * :  R opesville, Tex, 
N ov. 2 4 — D ec. 5 ;  L i t t l e  R ock, A r k .,  Dec. 6-12 
M i l l e r ,  N e t t ie  A . c /o  N P H * :  In d ian ap o lis , Ind.,
Nov . 2 8 — D ec. 5 ;  M a r io n , In d . ,  D ec. 6 -1 2
C H O IR , P A S T O R  A P P E A R  O N  T E L E V IS IO N — T h e c h o ir  o f  K a n s a s  Citf 
( K a n s a s )  R a i n b o w  B o u l e v a r d  C h u r c h  o f  th e  N a z a r e n e  a n d  P a s to r  Herbert 
L. R o g e r s  r e c e n t l y  a p p e a r e d  o n  K C M O - T V ’s  w e e k l y  p r o g r a m ,  “Y o u r  Chunk 
a n d  M in e ."  M r.  R o g e r s  ( l e f t )  g a v e  a  b r i e f  d e v o t i o n a l  ta lk ,  fo l low ing  the 
c h o ra l  se le c t io n s ,  d i r e c t e d  b y  E d  N ic h o ls o n ,  d u r i n g  t h e  th i r t y - m i n u t e  pro­
g r a m .
16 (840) •  H ER A LD  O F H O LIN ESS •  In d ica tes  Singers.N a z a re n e  P u b lis h in g  House, B ox 5 2 7 ,  K ansas C ity , Mo. 64141
VISIT A F R IC A N  C H U R C H — D r.  C e c i l  E w e l l ,  p a s t o r  o f  C h ic a g o  F i r s t  C h u r c h ,  
and Mrs. E w e l l  p a u s e  w i t h  N u r s e  J e s s i e  R e n n i e  in  f r o n t  o f  th e  D a in d  J o n e s  
Memorial C h u r c h  a t  A c o r n h o e k  in  E a s t  T r a n s v a a l ,  S o u th  A f r ic a .  T he  
Chicago c h u r c h  c o n t r i b u t e d  t o w a r d s  th e  p e w s  fo r  th e  ch u rch .  T h e  E w e l l s  
ia te  r e c e n t l y  r e t u r n e d  f r o m  a  r o u n d - t h e - w o r l d  tou r .
•  M i l le r ,  M rs .  R u th  E . S on g  E v a n g e lis t ,  1 1 1  W e s t  
4 6 th  S t . ,  G re en  T re e  A c re s ,  R e a d in g , P a . 
f i l le r ,  W . F . 5 2 1  V ic t o r ia  A v e . ,  W i l l ia m s to w n ,  
W .Va.
M i llh u f f ,  C h a r le s , c / o  N P H * :  J a c k s o n v il le ,  F la .
'(C e n t r a l) ,  N o v T  2 8 — D ec. 5 ;  H o u s to n , T e x .  (S p r in g  
B ranch ), D ec. 7 - 1 2 ;  H u g o to n , K a n s .,  D e c . 1 4 - 1 9  
M in g le d o rff,  0 .  C . R .F .D .  3 ,  D o u g la s , G a . 3 1 5 3 3  
M itch e lls , T h e  M u s ic a l.  S u m m e r v i l le ,  P a .
Monck, J im  a n d  S h a ro n . E v a n g e lis t ,  S in g e rs ,  M u s i­
c ian, c / o  N P H * :  S t .  J o h n s , M ic h . ,  D ec . 1 - 1 2 ;
Des M o in e s , Io w a  ( H ig h la n d  P a r k ) ,  D ec . 1 5 - 1 9  
Moore, F ra n k l in  M .  B o x  3 0 2 ,  C a s t le  R o c k , C o lo .:  
A r th u r ,  N e b . ( P i lg r i m  H o lin e s s ) ,  D ec . 2 - 1 2  
Morgan, J .  H e r b e r t  a n d  P a n s y  S . E v a n g e lis ts  a nd  
S ingers, c / o  N P H *
M ou lton , M . K im b e r .  c / o  N P H * :  B ue n a  P a rk ,
C a lif .  (C y p re s s ) ,  N o v . 2 9 — D e c . 5 ;  H u n t in g to n  
Beach, C a l i f . ,  D e c . 6 - 1 2  
Mounts, D ew ey a n d  W a v o le n e . E v a n g e lis ts  a n d  S in g ­
ers, B ox 5 2 ,  W o r th ,  I I I .
M urphy, B . W .  2 9 5 2  F o u r th  A v e . ,  H u n t in g to n  2 ,  
W .V a.
Myers, D a v id . R o u te  1 , B o x  1 0 8 - A ,  L o g a n , O h io  
4 3 1 3 8 : L a n c a s te r ,  O h io ,  D ec . 1 - 5 ;  D a n v i l le ,  I I I . ,  
Dec. 1 0 - 1 2
Nelson, • C h a r le s  E d . a n d  N o rm a d e n e . E v a n g e lis t  
and S in g e rs , P .O . B o x  2 4 1 ,  R o g e rs , A r k .
N esseth -H opson  P a r ty ,  c / o  N P H * :  L y n n , I n d . ,
Nov. 2 4 — D ec. 5 ;  N e w  E l le n to n ,  S .C .,  D ec . 8 - 1 9 ;  
C le a rw a te r ,  F la . ,  D ec . 2 6 — J a n .  1 
Noland, R e in e . 1 9 1  S ie r r a  M a d re  B lv d . ,  S ie r r a  
M ad re , C a l i f .
N orris , Roy a nd  L i l l y  A n n e . E v a n g e lis t  a nd  S in g e rs ,  
c /o  N P H * :  R o c k fo r d ,  I I I .  ( A u b u r n ) ,  D ec . 2 - 1 2 ;
G alena, I I I . ,  D ec . 1 4 - 1 9  
N o rth rup , L lo y d  E . 1 0 0 0  G re e r  A v e .,  C o v in a , C a l i f .  
N orton, J o e . B o x  1 4 3 ,  H a m lin ,  T e x . :  E a s t M o lin e ,
I I I . ,  N ov . 2 5 — D ec. 5 ;  De K a lb ,  I I I . ,  D ec . 1 0 - 1 9  
Dakley, Jesse a n d  M r s .  B o x  4 8 8 ,  S t .  C lo u d , F la .  
Dsborne, 0 .  L .  6 1 9  E . T e n n .  S t . ,  E v a n s v il le ,  In d .  
Dyler, C a lv in  B . c / o  N P H *
3a lm e r, “ B o b . "  4 9 4  E . P e r ry  S t . ,  T i f f i n ,  O h io  
4 4 8 8 3
P a rro t t ,  A .  L .  4 6 0  S . B re see , B o u rb o n n a is ,  I I I . :  
S y lv ia , K a n s . ( P le a s a n t  H i l l ) ,  D ec . 1 - 1 2  
Passm ore, E v a n g e l is t ic  P a r ty ,  T h e  A .  A .  E v a n g e lis t  
and S in g e rs , c / o  N P H * :  R o m e , N .Y . ,  D ec . 1 0 - 1 9 ;  
Owego, N .Y .,  D e c . 3 1 — J a n .  9
•  P au l, C h a r le s  L .  S on g  E v a n g e lis t ,  c / o  N P H *  
Peacock, E . L e o ra .  6 5  G ra n d o ra  C re s c e n t,  S t .
A lb e rt, A lb e r ta ,  C an .
P h illip s , W .  D . 5 9 2 4  B a rb a n n a  L a n e , D a y to n ,  O h io  
4 5 4 1 5 :  W e s t  C a r r o l l t o n ,  O h io , N o v . 2 6 — D ec. 5 
P icke rin g  M u s ic a la ire s ,  T h e .  E v a n g e lis t  a n d  M u s i­
c ia ns , 4 1 s t  a n d  L in d e n  S ts . ,  A l le n to w n ,  P a .
P ierce, B oyce  a n d  C a th e r in e .  E v a n g e lis t  a n d  S in g ­
ers, 5 0 5  W . C o lu m b ia  A v e . ,  D a n v i l le ,  I I I . :  F e rg u ­
son, M o ., N o v . 2 6 — D ec. 5 
P ip k in , S y lv ia  M . P .O . B o x  3 2 2 ,  K i l lb u c k ,  O h io  
P itte n g e r, T w y la .  S h e lb y ,  O h io  
P lum m er, C h e s te r  D . 5 1 5  N . C h e s te r  A v e .,  I n d ia n ­
a p o lis , In d . :  L a m a r ,  C o lo .,  D ec . 1 - 1 2  
P o tte r, L y le  a n d  L o is .  S u n d a y  S c h o o l E v a n g e lis ts ,  
c / o  N P H * :  M o n te re y  P a r k ,  C a l i f . ,  D e c . 1 -5  
P o tte r, O rv i l le  S . R o u te  2 ,  B o x  2 2 7 8 ,  A u b u rn ,  
C a lif .
P ow e ll, C h a r le s  a n d  M r s .  B o x  6 6 ,  B r o o k s v i l le ,  F la . :  
Lake  W a le s , F la .  ( 1 s t ) ,  N o v . 2 6 — D e c . 5
•  In d ic a te s  S in g e rs .
•N az a re n e  P u b l is h in g  H o use , B o x  5 2 7 ,  K an sa s  C i t y ,  M o
P o w e ll ,  C u r t ic e  L . P re a c h e r  a n d  S in g e r ,  3 3  R eba  
A v e . ,  M a n s f ie ld ,  O h io  4 4 9 0 7 :  M id d le p o r t ,  O h io ,
N ov . 2 4 — D ec. 5 
P re n t ic e ,  C a rl a n d  E th e l.  E v a n g e lis t  a n d  C h ild re n 's  
W o rk e r ,  7 6 0 8  N .W . 2 7 th  S t . ,  B e th a n y ,  O k la . 
7 3 0 0 8 :  H u tc h in s o n ,  K a n s . ( W e s ts id e ) ,  D ec. 3 - 1 2 ;  
E d m o n d , O k la .  ( F a i r v ie w ) ,  D ec . 1 3 - 1 9 ;  L in d s a y , 
O k la . ,  D ec. 3 1 — J a n . 9  
P ro u s e , W i l la r d  G. 3 B ay  S t . ,  R .D . 4 ,  M e c h a n ic s -  
b u rg ,  Pa.
P u r k h is e r ,  H . G. 3 0 8  E. H a d le y ,  A u r o r a ,  M o .
•  Q u a lls ,  P a u l M .  S on g  E v a n g e lis t,  5 4 4 1  L a k e  
■~J "  J e s s a m in e  D r . ,  O r la n d o , F la .
R a h r a r ,  H . J .  R .R . 1 ,  B o x  2 9 2 A ,  C a m b y , In d .  
4 6 1 1 3
R a in s , H a ro ld  L .  B ox  2 9 9 ,  C a dd o , O k la . :  M a n s ­
f ie ld ,  A r k . ,  D ec. 1 -1 2  
• R a k e r ,  W .  C. a n d  M a ry .  E v a n g e lis t  a n d  S in g e rs , 
B o x  1 0 6 ,  L e w is to w n ,  I I I . :  F a rm e r  C it y ,  I I I . ,  D ec. 
5 - 1 2 ;  I l l i n o is  D is t . ,  D e c . 1 3 - 2 2  
Rees, O r v i l le  W . 5 4 4 0  R o ss lyn  A v e ., In d ia n a p o lis ,  
I n d .  4 6 2 2 0
•  R ic h a rd s ,  L a r r y  a n d  P h y l l is  ( C o u l t e r ) .  S in g e rs  a n d  
M u s ic ia n s ,  1 7 3 5  D a w so n  S t . ,  In d ia n a p o l is ,  In d .
R o b is o n , R o b e r t ,  a n d  W i fe .  E v a n g e lis t  a n d  S in g e rs ,  
H e a te rs ,  W .V a .
R o dd y , F ra n k .  5 6 2  H a d le y  A v e .,  D a y to n , O h io  4 5 4 1 9  
R o d g e rs , C ly d e  B . 5 0 5  L e s te r  A v e .,  N a s h v i l le  1 0 , 
T e n n . :  W ic h i t a ,  K a n s . ( R o l l in g  H i l ls ) ,  D ec. 1 -1 2  
R o d g e rs , J .  A .  ( J im m y ) .  6 9 5  N . M a r k e t  S t . ,  E a s t • 
P a le s t in e ,  O h io  
R o e d e l, B e r n ic e  L .  4 2 3  E . M a p le  S t . ,  B o o n v il le ,  
In d .
Rose, W . W .  2 0 0  P h i fe r  S t . ,  M o n ro e , N .C . 2 8 1 1 0 :  
B ru n s w ic k ,  G a . ( B e th e l ) ,  N o v . 2 9 — D ec. 5 
R o th w e l l ,  M e l-T h o m a s .  4 7 0 1  N . D o n a ld ,  B e th a n y , 
O k la .
R u p p , J o h n  G . B o x  1 9 0 ,  M o d e s to ,  C a l i f .  9 5 3 5 3  
R u s t, E v e r e t t  F . 4 2 0  S h e rm a n , A lv a ,  O k la .  
S c h o o n o v e r, M o d ie .  1 5 0 8  G le n v ie w , A d r ia n ,  M ic h .  
S c h r ib e r ,  G e o rg e  R . a n d  M r s .  5 9 4 9  F o re s td a le ,  
G le n d o ra ,  C a l i f .
S c is c o e , O ra  W . 7 3 1  W e s t H ow e , B lo o m in g to n ,  In d .  
S c o t t ,  C a rm e n  A .  I l l  E . C u r t is  S t . ,  P .O . B ox  
4 5 5 ,  S t r y k e r ,  O h io  
S e a rs , L .  W a y n e , c / o  N P H * :  M e d fo rd ,  O k la . ,  D ec. 
5 - 1 4
S h a c k e lfo rd ,  H . W .  a n d  M r s .  6 1 4  W . M a r k e t  S t . ,  
W a s h in g to n  C .H .,  O h io :  W e s t  U n io n , O h io , N o v .
2 9 — D ec. 5
•  S h a rp ,  A lb e r t  a n d  A c e n a . 8 9 2 6  A r l in g to n  A v e .,  
R iv e rs id e , C a l i f .
S h a rp ie s ,  J .  J . ,  a nd  W i fe .  E v a n g e lis t  a n d  S in g e rs ,  
4 1  J a m e s  A v e .,  Y o r k to n ,  S a s k ., C an .
S h o w a lte r ,  K e i th  a n d  M r s .  B ox  2 1 3 ,  O .N .C .,  K a n ­
k a kee , I I I . :  L o m b a rd , I I I . ,  D ec . 1 - 5 ;  S t .  C h a r le s ,
I I I . ,  D ec . 1 4 - 1 9  
S is k ,  Iv a n . 4 3 2 7  M o ra g e  A v e .,  S an  D ie g o  1 7 ,  C a l i f .
•  S la c k ,  D. F . S ong  E v a n g e lis t,  R o u te  2 ,  V eva y , 
In d .
S la te r ,  G le n n . 3 2 0  S . 2 2 n d  S t . ,  In d e p e n d e n c e , K an s . 
S la te r ,  H u gh  L . c / o  N P H * :  S te r l in g ,  I I I . ,  N o v . 2 8  
—  D ec. 5
S m ith ,  B i l l y  a n d  H e le n . E v a n g e lis t  a n d  S in g e rs , 
8 1 6  M c K in le y  A v e .,  C a m b r id g e ,  O h io :  L a k e la n d ,
F la . ,  D ec. 1 -1 2  
S r n ith ,  C ha r le s  H a s t in g s .  P .O . B o x  7 7 8 ,  B a r t le s ­
v i l l e ,  O k la . :  '"H o u s to n , T e x . (B ro a d w a y ) ,  N ov . 2 8  —  
D ec. 5 ;  S an  A n g e lo ,  T e x . ( 1 s t ) ,  D ec . 6 - 1 2
S m ith ,  E rn e s t D . P .O . B o x  4 8 3 ,  P i t t s f i e ld ,  M a ss .
S m ith ,  O t t is  E ., J r .  R o u te  1, E d in b u r g ,  P a .:
M c V e y to w n , P a . (B u rn h a m ) ,  D ec. 2 - 1 2 ;  S y ra cuse , 
N .Y .  ( N o r th  S y ra c u s e ),  D ec . 1 4 - 1 9  
S m ith ,  P a u l R. 3 0 5  C e n tra l A v e .,  S p e n c e r, W .V a . 
S p a rk s ,  A s a . 6 8  L e s te r  A v e .,  N a s h v i l le  1 0 , T e n n . 
S p ro w ls ,  E a r l L . 1 3 1 7  L a k e v ie w  A v e .,  B a t t le  C re e k , 
M ic h . :  L a in g s b u rg ,  M ic h . ,  N ov . 3 0  —  D ec. 5 
S ta b le r ,  R . C ., a n d  W i fe .  R .F .D .  1 , T a m a q u a , P a .: 
N e w  R in g g o ld ,  P a . ( E .U .B . ) ,  D e c . 1 -1 2  
S ta f f o r d ,  D a n ie l,  B o x  1 1 ,  B e th a n y , O k la . :  Y u k o n ,
O k la . ,  N o v . 2 9  — D ec. 5 ;  D e c a tu r ,  T e x .,  D ec. 9 - 1 9
S te e le ,  J .  J .  P .O . B o x  1 , C o f fe y v i l ie ,  K a n s .:  P i t t s ­
b u rg ,  K a n s ., N ov. 2 6 — D ec. 5 
S te in in g e r ,  D w ig h t  F . C h a lk  A r t is t - E v a n g e l i s t ,  c / o  
G en . D e l. ,  N a s h v i l le ,  I n d . :  P a rk e r ,  In d . ,  D ec. 5 - 1 2
•  S te r l in g ,  W i lm a .  1 0 1  N e w  A le x .  R d ., B r i l l i a n t ,
O h io  4 3 9 1 3
S te w a r L _ j ^ a u l  J u  P .O . B ox  8 5 0 ,  J a s p e r,  A la . :
’ "D a lla s ,  T e x . ( C e n t r a l ) ,  N ov . 3 0 — D ec. 5 
S t i e f e l ,  A lb e r t  D . 1 0  B e n t T r . ,  Q u in c y ,  M a s s . 0 2 1 6 9  
S tr a c k ,  W . J .  B o x  1 1 2 ,  J e ffe rs o n ,  O h io  
S tr a h m ,  L o r a n .  7 3 2  K in g s to n  A v e .,  G ro ve  C ity ,  
O h io  4 3 1 2 3
S tu r te v a n t ,  L .  R. 6 5 2  2 n d  A v e . E .,  T w in  F a l ls ,  
Id a .
S w a r th ,  D. a n d  H e le n . E v a n g e lis ts  a n d  M u s ic ,  1 2 0 7  
D o m in io n  A v e ., P a s a d e n a , C a l i f .  9 1 1 0 4  
S w e a re n g e n , J .  W .  2 1 0  M u n ro e  S t . ,  B o u rb o n n a is ,
I I I . :  L o m a x , I I I . ,  D ec . 3 -1 2
T a lb e r t ,  G eo rg e  H . 4 0 9  N .E .  3 rd  S t . ,  A b i le n e ,  
Kans .
T a rv in ,  E . C. C a l i fo r n ia ,  K y .
T a y lo r ,  E m m e t t  E . c / o  N P H * :  B a ld w in ,  M o .,  N o v . 
2 6  -D e c .  5
T a y lo r ^  R o b e r t  W .  2 7 0 0  F a rn le ig h  A v e .,  D a y to n  2 0 , 
O h io :  L o v e la n d , C o lo .,  N o v . 3 0  — D ec. 5 ;  K e a rn e y , 
N e b ., D ec. 6 - 1 2  
T h o m a s , F re d . 1 7 7  M a rs h a l l B lv d . ,  E lk h a r t ,  I n d . :  
E v a n s v ille ,  In d .  ( N o r th s id e ) ,  D ec. 6 - 1 2  
T h o m a s , H e n ry  C. B ox  1 0 4 ,  D im m i t t ,  T e x . :  
W h e e le r ,  T e x .,  D ec. 3 -1 2  
T h o m p s o n , H a ro ld  C. 6 5 0  E . M a in  S t . ,  B ly th e v iI le .  
A r k .
T o o n e , L . E . 3 6 5  B u rk e  S t . ,  B o u rb o n n a is ,  I I I . :  
W a r r e n ,  I n d . ,  D ec. 1 -1 2  
T ra n s u e , C. F . R o u te  1 , P o p la r  B lu f f ,  M o .
T r ip p ,  H o w a rd  M .  c / o  N P H * :  S u lp h u r ,  L a . ,  N ov.
3 0 — D ec. 5 ;  J e n n in g s , L a . ,  D ec. 1 3 - 1 9  
T r is s e l,  P a u l D .; a n d  F a m ily .  E v a n g e lis t  a n d  S in g ­
e rs , 3 4 1  E m m e t t  S t . ,  B a t t le  C re e k , M ic h .
T u r p e l,  J o h n  W . R .R . 2 , M in e s in g ,  O n t . ,  C an. 
U n d e rw o o d , G . F . ,  a n d  W i fe .  P re a c h e rs  a n d  S in g e rs ,  
B ox  4 3 3 ,  N o r th  J a c k s o n , O h io  
V a n  S ly k e , D . C. 5 0 8  1 6 th  A v e . S o u th ,  N a m p a , 
Id a .
W a c h te l,  _D avid  K . 1 0 2 5  B e r w ic k  T r a i l ,  M a d is o n , 
T e n n .
•  W a g n e r,  L a r r y  R. S on g  E v a n g e lis t ,  B o x  2 0 9 5 ,
B e th a n y , O k la . 7 3 0 0 8
W a lk e r ,  W . B . c / o  N P H *
W a l l i n ,  H e n ry  B . 1 4 1 4  N . H i l l  A v e . ,  P asa d en a , 
C a l i f .
W a rd ,  L lo y d  a n d  G e r t ru d e .  P re a c h e r a n d  C h a lk
A r t i s t ,  C ry s ta l A rc a d e , 2 7 1 0 - C  F o w le r  S t . ,  F t .  
M y e rs ,  F la . :  M u n c ie ,  In d . ,  D ec. 1 - 1 2 ;  B lo u n ts -
v i I le , In d . ,  D ec. 1 3 - 1 9
•  W a te r m a n ,  G eo rg e  R. S ong  E v a n g e lis t,  c / o  N P H *  
W a ts o n , H. T .  1 2 2 6  N . C u m b e r la n d , M o r r is to w n ,
T e n n .
W a ts o n ,  P a u l.  3 1 1  N .W . S e v e n th  S t . ,  B e n to n v il le ,  
A r k . :  B ly th e v  i 11 e, A r k . ,  N ov . 2 4  - D e c .  5
7 3 0 6 0
W e lls ,  K e n n e th  a n d  L i l y .  E v a n g e lis t  a n d  S in g e rs ,
W e llm o n ,  R o b e rt  C. 1 1 6  S .W . 9 th ,  M o o re , O k la .
B o x  1 0 4 3 ,  W h i t e f i s h ,  M o n t . :  D a n ie ls o n , C o nn .,
( 1 s t ) ,  N ov . 2 5  -D e c . 5
•  W h is le r ,  J o h n  F . 4 0 4  N . F ra n c is ,  C a rth a g e , M o . :  
P e r ry ,  O k la .,  D ec. 5 -1 2
W h ite ,  W . T . 6 4 0 1  N .W . 3 4 th  S t . ,  B e th a n y , O k la .:  
B ry a n ,  O h io  ( 1 s t ) ,  N ov . 2 4 — D ec. 5 ;  W a u seo n , 
O h io , D ec. 6 - 1 2  
W i lk in s o n  T r io .  1 1 0 4  P enn , C o lu m b u s , In d .
W i l l ia m s ,  E a r l C . c / o  N P H * :  L a fa y e t te ,  C o lo .,
N ov . 2 5 — D e c. 5 ; T r in id a d ,  C o lo .,  D ec. 9 - 1 2
•  W i l l ia m s ,  E ile e n .  S ong  E v a n g e lis t ,  9 0 6 1  C in c in -  
n a t i- C o lu m b u s  R d ., W e s t C h e s te r ,  O h io
W i l l ia m s ,  O r v i l le  E . B ox  2 2 1 ,  C o n w a y , A r k .
W i l l i s ,  H a ro ld  a nd  M a e . c / o  N P H *
W i 11 i son , O t to  R. 2 9 1 0  N . C o lle g e , B e th a n y , O k la . :
B e th a n y , O k la .  ( C a lv a ry ) ,  N ov . 2 4 — D ec. 5 
W in e g a rd e n ,  R o b e r t ,  c / o  N P H * :  M c C o n n e ls v il le ,
O h io , D ec. 1 -1 2  
W o o d w a rd ^  Qeo^cje 3 2 6  D ry  R un  R d ., M o n o n g a - 
heTa, P a .:  S a n d u s k y , O h io , D ec . 5 -1 2  
W o rc e s te r ,  G e ra ld  A .  1 1 1 2 8  M o le t te ,  N o rw a lk ,  
C a l i f .
W yss , L e o n , c / o  N P H * :  J o p l in ,  M o . (C a lv a ry ) ,
N ov . 3 0  — D ec. 5 ; L u b b o c k , T e x . (C a lv a ry ) ,  Dec. 
6 -1 2
•  Y o a k u m , M r s .  B e a t r ic e .  S on g  E v a n g e lis t,  3 0 9  W . 
Ja c k s o n  B lv d . ,  M e d fo rd ,  O re .
Z im m e r le e ,  D on  a n d  J u n e . P re a c h e r a n d  S in g e r,  
2 0 6 0  S. F lo r is s a n t  R d ., F lo r is s a n t,  M o . :  K a l -
v e s ta ,  K a n s . ( 1 s t ) ,  D ec. 1 -1 2
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. . .  Of People and Places
Rev. Lawrence  M artin ,  w h o  suffered 
a hear t  a t tack  one h o u r  before the d e d i ­
cation of the Paris  (Pennsylvania)  
chu rch ,  where  he was pastor, d ied  O cto ­
ber 28. Dr. R obert  Goslaw, P i t t sbu rgh  
District s u p e r in ten d en t ,  p reached  the 
funera l  service in the  ch u rch  which he 
had  dedicated  two weeks before on O c­
tober  17. Survivors inc lude  Mr. M a r ­
t i n ’s wife, of the  hom e. 132 Franklin  
Street.  W eir ton ,  West Virginia  26062.
Mrs. Merrilvn Lord, thirtv-five. wife 
of Rev. G lenn  Lord, pas to r  of the  Cof- 
feyville (Kansas) First C h u rch ,  died  of  
cancer N ovem ber  1. Joplin District 
S u p e r in te n d e n t  Dean Baldwin  p reached  
the  funera l  message in th e  Coffeyvillc 
chu rch .  In add i t ion  to h e r  h u sb a n d ,  
Mrs. Lord is survived by a four-year-old 
a dop ted  son.
Average con t r ib u t io n s  to th e  N aza ­
rene  Bible College bv ind iv idual  
churches  showed a slight  increase  as 
the total as of N ovem ber  8 nea red  
$100,000.00. T h e  offer ing  total led $96,- 
583.23. In d iv idua l  church  con t r ib u t io n s  
averaged 837.52, an increase  of 81.36 over 
the  week before. Of the  m ore  than  
4.000 chu rches  in the  d e n o m in a t io n ,  
2,574 had  co n tr ibu te d .
Reservations to the  In te rn a t io n a l  L ay ­
m e n ’s Conference  on Evangelism neared  
the 800 mark ,  a n d  6 districts. 4 of them  
western distr icts, have reached the ir  
q uo ta .  T h e  D e p a r tm e n t  of  Evangelism 
is h o ld ing  411 app lica tions,  which  re p re ­
sent, to N ovem ber  8, 794 persons who 
have paid  the  registrat ion  fee. Districts 
w ith  w ai t ing  lists will be given first 
pr iori ty  January  1, when app l ica t ions  
will be received w ithou t  regard  to d is­
tricts.
“Showers of  Blessing” in Spanish has
been accepted by R ad io  Belize, a n d  is 
be ing  broadcast at 4:45 p.m. on Sunday, 
a p r im e  time, accord ing  to Brit ish H on-  
d u ra n  District S u p e r in te n d e n t  L. Elvvard 
Green.  4 ’he re are  9,000 rad io  sets in 
Belize and  an average of  6 persons listen 
to each set. T h i s  s ta tion is a m o n g  233 
radio  sta tions now car ry ing  the  Spanish  
p rog ram . Sixty-three of these sta tions 
a re  in Mexico.
T h e  Board of Directors of  the  Spanish  
N azarene  Theo log ical  Sem inary  in  San 
Anton io ,  Texas,  m et  W ednesday ,  N o ­
vem ber  10, for its a n n u a l  meeting .  T h e  
board  which m aps  the  p lan s  for the  
sem ina ry  d u r in g  the  com ing  year, a n d  
also meets  to corre la te  w ork  a m o n g  the 
Spanish-speaking peop le  in Mexico a n d  
the I S., is m a d e  u p  of  e igh t  d is tr ic t  
supe r in tenden ts .  T h e y  are:  Rev. R ay­
m o n d  H u rn ,  Abilene;  Rev. R a y m o n d  
M cClung, H ous ton ;  Rev. James Hester , 
San Antonio;  Rev. Everette  H ow ard ,  
Cen tra l  Lat in -A m erican ;  Rev. Juan 
M adrid ,  W estern  I .a t in -A m erican ;  D avid
M ISSIO N A R Y  H a rm o n  S c h m e lzen -  
bach d e liv e r in g  a d eep ly  m o v in g  
m essage in  W ich ita , K ansas.
J. Sole, Sou theas t  Mexican; Robert 
M oreno, N o r th e rn  Mexican; Enrique 
Rosales, C e n tra l  Mexican.
Former Missionary Dies 
After Five Years in Coma
Mrs. R u th  Bishop, forty-four,  wife of 
Rev. R o n a ld  Bishop, pas to r  of the  Fort 
W ay n e  ( In d ian a )  G rasm ere  Heights 
C h u rc h ,  d ied  N o v em b er  9. Funera l  ser­
vices were  he ld  N o v em b er  11 in Fort 
W ayne.  She h a d  been in a coma for 
m o re  th a n  five years, fo l low ing major 
surgery  May 2, 1960.
T h e  Bishops served as missionaries in 
British H o n d u r a s  f rom  1944 un t i l  1959, 
w hen  they  r e tu rn e d  for  Mrs. Bishop to 
e n t e r  the  hosp i ta l .  D u r in g  the  ensuing 
o p e ra t io n ,  h e r  h e a r t  s to p p e d  a n d  doc­
tors open ed  h e r  chest an d  massaged her 
hear t .  W h i le  it recovered, Mrs. Bishop 
never  rega ined  consciousness.
In  add i t io n  to h e r  h u sb a n d ,  three 
d a u g h te r s  survive:  Carol Marie ,  twenty; 
E lizabeth C a th e r in e ,  e igh teen ;  a n d  Mary 
Rosellen, sixteen. T w o  sons d ied  in 
infancy in Brit ish  H onduras .
NEWS OF THE RELIGIOUS 
WORLD
Calls on U.S. to Increase 
Anti-Pornography War
N i  vv Y o r k  ( E P ) —Federal  government 
“ lag” in p e r m i t t in g  regional  U.S. attor­
neys to  in i t ia te  ac tions  aga ins t  smut 
pedd le rs  was assailed h e re  by Citizens 
for Decent L i te r a tu r e  (CDL) a t  its 
fo u r th  a n n u a l  conven tion .
More than  a th o u sa n d  delegates from 
nearly every sta te  gave u n a n im o u s  ap­
proval  to a series of  s t rong  resolutions. 
Chief  a m o n g  th em  was a d e m a n d  that 
U.S. A tto rney  G enera l  N icho las  Katzen- 
bach start  “ v igorous en fo rc e m e n t” of 
ex is ting  federal obscenity  laws in all 
jurisdictions.
An “ a l a rm in g  increase” in obscene 
m aterials ,  i n c lu d in g  those sent  through 
the  U.S. m ails  a n d  in te rs ta te  commerce, 
was n o ted  by Jam es J. Clancy, CDLs 
genera l  counsel. Nevertheless, li tt le ac­
tion has been  taken in th e  courts.
2 0 ,0 0 0  Attend Mission Conventions
About twenty  thousand  persons a t ­
tended  ten two-day missionary conven­
t ions conduc ted  in a cross-country to u r  
by the  D e p a r tm e n t  of W o r ld  Missions. 
T h e  to u r  which, for th e  staff, covered 
twelve th o u sa n d  miles, was com ple ted  
N ovem ber  3.
Five missionaries a n d  as m an y  mis­
sions executives addressed the  co n v en ­
tion workshops, discussing subjects r a n g ­
ing from field activity to the  detai ls  of 
missionary rec ru itm ent .  A seven-minute ,  
an im a ted ,  color-sound f ilm, “T h e  G e n ­
e ra l ,” was shown in each convention  to 
exp la in  the  pu rpose  of  the  G enera l  
Budget,  an d  how it is al located .
T h e  largest a t ten d an ce  was a t  B e thany
(O klahom a)  First C h u rch ,  w here  seven­
teen h u n d r e d  peop le  a t t e n d e d  d u r in g  
the  final  service. At Pasadena  (C al i ­
forn ia)  Bresce C h u rc h ,  near ly  o n e  t h o u ­
sand were p resen t  for every service, an d  
twelve h u n d r e d  for the  final  service. In  
Miami,  B i rm ingham , an d  Phoenix ,  
chairs  were crowded in to  the  aisles an d  
across the  backs of a u d i to r iu m s  to ac ­
com m oda te  the  crowds.
Rev. F rank l in  Cook, missions a d m i n ­
istrative assistant, sa id h u n d r e d s  of 
teen-agers an d  y o ung  ad u l ts  “ rea f f i rm ed  
th e i r  c o m m itm en t  to G o d ’s w il l” d u r in g  
th e  final  service of  each conven tion .  
From these, missionary executives h o p e  
to u l t im ate ly  f ind  cand ida tes  for  m is ­
sionary service.
In  add i t io n  to the  special  speakers, the 
conven t ions  were h ig h l ig h te d  with  choral 
presen ta t ions ,  by b o th  y o u th  and  col- 
lego groups.
W o rk sh o p  p e rsonne l  inc lu d ed  Mis­
sionaries David Brow ning ,  Harmon 
Sellmelzenbach, D o n a ld  Owens, Earnest 
Eades, a n d  Jam es Kratz.  Cook and  Neil 
R im in g to n ,  f inancia l  assistant,  along 
w ith  Miss M ary Scott, N.W.M.S. execu­
tive secretary , a n d  Dr. H. T .  Reza, 
Spanish  executive  secretary , spoke dur­
ing  workshops a n d  conventions.
Dr. E. S. Ph il l ips ,  W o r ld  Missions ex­
ecutive  secre tary , was in charge  of the 
serv ices.
18 (842) •  H ER A LD  O F H O LIN ESS
nsu er co m er
C o n d u c t e d  b y  W . T. P U R K IS E R , E d i to r
A c c o r d in g  to G a la tia n s  5:24, d o es a  p erso n  n o t b eco m e C h rist’s  p rior  to  a 
s e c o n d  w o rk  o f  g ra ce?  W h en  o n e  is born  o f  th e  S p ir it , is h e  y et S a ta n ’s?  
A s I u n d e r sta n d  it, “th ey  th a t are  C hrist's"  and  “th e y  th a t h a v e  cru c if ied  
th e  f le sh ” are th e  sam e.
G ala t ian s  5:24 reads. "A n d  they tha t  19: 12:1-2).
a re  C h r i s t ’s have  crucified th e  flesh All h u m a n  beings a re  C h r is t ’s hr
with the  affections an d  lusts .” creation. All conver ted  persons, horn
Y our  u n d e r s ta n d in g  is (ptite correct  of  the  Spit it, a re  Chi ist’s bv redem ption
to the  extent  th a t  " they  tha t  are  th rough  the blood of Mis uoss .  Yet
C h r i s t ’s” in this full  measure  an d  those thcv still f ind w ith in  themselves the
w ho have "crucif ied  the  flesh w ith  the  civil war described in G ala t ians  5:17
affections a n d  lusts” are  o n e  an d  the  with the  flesh lust ing  against the Spit it
same class of  persons. a n d  the  Spiri t against  the flesh until
W h a t  is not so clear to you, appa r -  they Incom e Christ 's  by consecration,
cully, comes o u t  in verse 17 of the same T h e n  the  flesh is crucified (Galatians
chap te r ,  which says, " l o r  the  flesh lust 5:21: R om ans (>:(> I5 ) .
e th  against the  Spiri t ,  an d  th e  Spiri t  You will of course see by Gala t ians
against the  flesh: a n d  these a rc  con trary  5 17-21 that ,  when Paul speaks of the
the one  to the  o ther :  so th a t  ye cannot  flesh in contrast  to the Spiri t,  he does
do the  th ings tha t  ve w ould ."  not m ean  the physical hndv but the
T h e  New T e s ta m e n t  indicates tha t  "carnal  na tu re .  Of the seventeen
p eople  a re  Christ  s in th ree  d if fe ren t  works of the flesh listed, ouiv five have
senses. f i rs t ,  we a re  C h r i s t ’s bv crca- anv connection with the physical life,
t ion (Colossians l : l ( i - !7 ) .  Second, we T h e  rest are sinful a t t i tudes,  dispose
a te  C h r i s t s  by the Cross, bv redem p- tions, lendem ies .  and  a i ts  of t in1 moral
tion (I Peter  1:1H-10) . T h i r d ,  we are  or  sp ir i tua l  n - . tu ie  of man.
C h r i s t ’s In consecration (R o m an s  0:13,
Is it  r igh t to  ta lk  ab ou t o th e r  p e o p le ’s  m ista k e s  an d  fa u lts  e v e n  th o u g h  true, 
an d  ta k e  th e  p o s it io n  th a t w h a te v e r  is tru e  is not gossip ?
My dic tionary  defines a gossip as "a  a long derogatory in form ation  which rnav
person w ho  h a b i tua l ly  re tails facts, ru- be t ru e  but  which is not  p a i t i iu la i lv
mors,  o r  behind- the-scenes in fo rm ation  the  business of  the  persons speaking or
of an in t im ate ,  personal,  o r  sensational hear ing  it.
n a tu r e .” T h is  w ould  inc lude  passing
T h ere  is m u c h  d isc u ss io n  an d  c o n tr o v e r sy  c o n c e r n in g  ca p ita l p u n ish m e n t. 
I w o u ld  a p p rec ia te  y o u r  a n sw e r in g  th is  q u e st io n  as to  th e  B ib le  as w e ll as 
y o u r  o w n  o p in io n .
I can only  repeat  an answer of some a wide variety of "crimes."  T h i s  is ,ib
five years ago to a s im ilar  question ,  solutelv contrary to the C hrist ian  and
" T h e  Bible has been q u o te d  for an d  dem ocratic  com c m  for ind iv idual  pei-
agains t  capita l  p u n ish m e n t ,  I believe sonnlitv.
tile w eight of  the  evidence lies in t in  And even in the  chatge  of willful
d irec tion  th a t  willful m u r d e r  justifies m u rd e r ,  if there  is anv possibili ty of
capita l  p u n ish m e n t .  T h is ,  as I see it, d o ub t ,  the death  penalty should  not be 
is th e  only c r im e  which does.” imposed. After  all. o u r  judicial  proces-
1 do  not th ink  it is r igh t  to ex ten d  ses a re  not  infal lible.  This is seen at
capita l  p u n is h m e n t  to o th e r  cr imes such least in par t  in the fact that  the majori-
as k id n a p p in g ,  assault , espionage, o r  tv of  those actually  p u l  to death  ate
h a b i tu a l  c r iminali ty .  C om m u n is t  re- ind igen ts  who are unab le  to hire at
gimes freely use capita l  p u n ish m e n t  for tornevs of the ir  choice.
Reflections . . .
FOR M A N Y  Y E A R S  I h a v e  h eard  
of the u n u su a l m in is tr y  o f  D r. E. F . 
Walker.
“O ld-tim ers” w h o m  I h a v e  m et in  
my travels h a v e  to ld  m e  o f h is  ex e -  
getical p ow ers. O ften  it h a s b een  
reported tha t h e  w o u ld  p rea ch  o n ce  
a day for tw o  w e e k s  fro m  th e  sa m e  
text and n e v e r  rep eat h im se lf . T h is  
he did d u r in g  th e  d a y s  o f  h is  p res i­
dency of O liv e t  N a z a r e n e  C o lleg e  and  
Pasadena C o llege .
Not o n ly  w a s h e  fa m o u s  as a  p u l­
piteer, but h is  tr e n c h a n t  p en  p ro ­
duced h o lin e ss  lite r a tu r e  o f  d ep th  
and clarity . W ith  h o ly  a n o in t in g  he  
led our Z io n  as g e n e r a l s u p e r in ­
tendent from  1911 to  1918. D r. 
Charles A . G ib so n , D r. C. W arren  
Jones, and  D r. A . E. S a n n e r  a rc  a  
few of the  p io n e e r  K in g d o m -b u ild e r s  
who w ere o rd a in ed  by h is  h an d .
A  fe w  y e a r s  ago, 
in  c o m p a n y  w ith  
D r. D . S h e lb y  C or- 
le tt, w e  so u g h t o u t  
D r. W a lk er’s g r a v e  
in  a sm a ll b u t  
b e a u tifu l ce m e te r y  
in  S a n  G a b rie l, 
C a lifo r n ia . A n  a t­
te n d a n t  led  u s to  
his resting  p lace . S ile n t ly  w e  read  
the w ord in g  on  th e  p u lp it-h ig h  to m b ­
stone:
EDW A RD F. W A L K E R , D .D .
1852-1918
“He d id  iv h a t  he  c o u ld  to  h e lp
o thers to G o d  a n d  H o l in e s s ”
Like le tte r s  o f  f ir e  th e  ep ita p h  
stood ou t a s  w e  th o u g h t  o f  th e  p e n ­
man, the  p a ss io n a te  so u l w in n e r , an d  
the p res id in g  o ffic e r , b u r ied  in  th is  
out-of-the-w ay sp ot, a w a it in g  th e  
resurrection m o r n in g . T h e  in sc r ip ­
tion w as s im p le , bu t w h a t eu lo g y  
could be g r ea ter  th a n  “H e d id  w h a t  
he could to h e lp  o th e rs  to  G od  an d  
Holiness"? W ith o u t q u e st io n , w e  
agreed, the  w o rd s ra n g  tr u e  to th e  
man and h is  m in is tr y .— E v a n g e l i s t  
C. T. C o r b e t t .
Not by Bread Alone
Man d o th  n o t  l i v e  b y  b r e a d  o n ly ,  
but b y  e v e r y  w o r d  th a t  p r o e e e d e th  
out of  th e  m o u t h  o [  th e  L o r d  d o th  
man l ive .  T h is  is  a n  O ld T e sta m e n t  
quotation fro m  D e u te r o n o m y  (8 :3 ). 
It is a s ta te m e n t o f th e  r ig h t r e la ­
tionship of m a n  to  th in g s  rev ea led  
to M oses e n d  r e la y e d  th r o u g h  th e  
ages.
F ifteen  h u n d r e d  y e a r s  la te r  J e su s  
Christ, the  S o n  o f  G od , w a s  tem p ted  
by Satan  to  m a k e  a sh o w  o f p o w er  
and ch an ge s to n e s  in to  b read . H is  
answer to  th e  te m p te r  w a s a  q u o ta ­
tion of th e  tru th : “It  is  w r it te n , M an  
shall n o t l iv e  b y  b rea d  a lo n e , bu t  
by every  w ord  th a t p r o e e e d e th  ou t  
of the m ou th  o f  G o d ” (M a tth e w  4:4). 
It was an e f fe c t iv e  w e a p o n  a n d  S a ta n  
changed h is  ta c tic s  to  a n o th e r  su b tle  
approach.
Now, tw o  th o u sa n d  y e a r s  a fte r  
Christ, w e  a re  s t i l l  tem p ted . T h e  
error is to  th in k  th a t a ll  m e a n in g  in
l i f e  is  to  m a k e  m o n e y , to  a cq u ire  
la n d , cars, fu r n itu r e , fa sh io n a b le  
c lo th in g , an d  f in e  fare . B u t lik e  
th e  p eo p le  o f  M o ses’ d a y , l ik e  the  
M a ster  h im se lf , l ik e  a ll  w h o  g iv e  
sp ir itu a l p e r sp e c tiv e  to  th e ir  liv e s , 
w e  m u st e n g a g e  th e  w ea p o n  for  
d e fe n se .
N o t ju s t  fo r  w h a t w e  g et o u t o f it
d o  w e  go  to  ch u rch , g iv e  o u r  a lm s, 
m in is te r  to th e  h u m a n  n eed y . W e 
m u st p a in t e v e n  w h en  th ere  is no  
p a y , w r ite  w h en  th e re  is no rew ard , 
an d  lo v e  e v e n  if  th e re  is n o  g u a ra n ­
teed  tro p h y . F o r  “m an  sh a ll not liv e  
b y  bread  a lo n e .”— C l i f fo r d  F. C h u r c h ,  
P a s to r ,  F ir s t  C h u r c h ,  C h a r lo t te s v i l l e ,  
V ir g in ia .
THE TREASURE 
CHEST
A living treasury of prose an d  poetry  collected l>v Charles I . 
HV////.S from the great  writ ings of the ages. W h a tev e r  the mood, 
one m a \  find insp ira t ion  an d  blessing f rom m ore  than  one  
thousand  s t im u la t in g  th o u g h ts  a r ra n g ed  u n d e r  forty-one inv it ing  
categories.  In t ro d u c in g  these categories a re  beau t i fu l  full-page 
p h o to g ra p h s  a p p ro p r ia te  to tin ideals expressed in words. 
A m ong tlie 170 con t r ib u to r s  are: Robert  Louis  Stevenson, Billy 
( . r a h a m ,  Helen Keller. Florence N ightingale ,  A b rah am  Lincoln,  
( . race  Noll Crowell, and  John Wesley.
In keep ing  with its d is t inguished contents ,  T H E  I 'R E A  S i ' R E
CUES'/ '  is p r in ted  in a dark  sepia ink on a heavy a n t iq u e d
p ap e r  an d  b o u n d  in board  in a rich shade  of  m aroon .  O th e r
special features inc lude  a book p late,  gold s tam ping ,  s tained 
top.  gold cord tie, an d  gift box. Large, Sy8 x I I "  page size. 
Indexes of  nam es an d  topics make this vo lum e valuab le  as a
reference.
Only $4.95
T h is  decplv inspira t ional  
selection of maxims, phras- 
•s. anecdotes, passages, prov - 
e ibs.  essavs. an d  verses has 
a I read v p inved  its m eii t  as a 
del igh tfu l  gift book. In a t i \  home,  
it wil l  h a . ’c a />h u e  of jn oin i n o n  r.
Beautifully  b o und  in brown s im ula ted  lea ther  with an at tractive 
ravon cord, embossed leaf design,  and gold-s tam ped  title. Inside 
is cquallv exquis ite  with gold endsheets.  tan sectional dividers,
h a n d  letter ing, and q ua l i ty  p r in t in g  on Kraft  paper .  Classified
an d  indexed. Si/e S‘% x I I i s inches. ‘J00 pages. ( .i f t-boxed.
O nly $4.95
D E L U X E  E D IT IO N  
D E L U X E  E D IT IO N
h r  o w n  c '1 
W H IT E  p
F ih - ik u id  ! fid  g e ld  edges 
! F . ib r ik e  a n d  g o ld  edges
S 8 .5 0
$10.00
For (lifts yuarantecd  to please  
Place Your Order A T  ONCE
NAZARENE PUBLISHING HOUSE
P ost O ffice  B o x  527, K a n sa s  C ity , M isso u r i 64141 
W ash in g to n  at B resee . P a sa d en a , C a lifo r n ia  91104 
IN  C A N A D A : 1502 B loor SI.. \V.. T o ro n to  9. O n tar io
DELUXE EDITION
H andsom ely  b o u n d  in a Spanish-grained 
L ca lh e r lu x  with  pad d ed  cover and gold 
‘ dies. $8.5(|
T H E  T R E A S U R E  C H E S T  is  r i g h t l y  n a m e d . I t  is indeel
a s to r e  o f  in s p i r a t io n ,  c o m fo r t ,  a n d  c h a lle n g e . E o r l  
q u ic k  w i t h d r a w a l  f ro m  p re s s in g  d e m a n d s  o r  fo r  le is u ra  
m e d i t a t io n ,  y o u  w i l l  f in d  no m o re  a b u n d a n t  s u p p ly  outsiS 
th e  B ib le .
F o r  e x a m p le , th i s  q u o ta t io n  f ro m  S t .  A u g u s t in e :  "H e  low|
e ach  o f us, as i f  th e re  w e re  o n ly  one  o f  u s . "  -  -
m t3
Christmas
A n  A n n u a l  of  
C h r i s i m as  L 11eralure  
a n d  A r t
Tor ihirtv-f ive vears 
on e  of  the  most p o p u ­
lar ho liday  p u b l ic a ­
tions- -expressing t h e 
sacred m e s s a g e  of 
C hr is tm as  in art .  l i t ­
e ra tu re ,  an d  music.
f e a tu re s  m ak ing  t h i s  
ed it ion  t ru lv  a keepsake i n ­
c lude  the  storv of  C hr is tm as  
accord ing  to M atthew an d  Luke, art ic les on Christmas 
customs in o th e r  lands,  an d  an artistic presentation 
of  carols. More than  fifty i l lus t ra t ions  an d  paintings 
(many full-page. su i tab le  for f ram ing)  are  in rich, 
tasteful colors.
Y ou’ll want C H R I S T M A S  in vout ho m e  this Year. 
And as a ( . I I  I , it is ideal  for a business acquaintance, 
ch u rch  friend,  o r  ne ighbor .  bS pages.  10% x 13:%”. 
of  C h r is tm as  beautv in a gift  envelope.
O N L Y  $1.50
P ric e s  s l ig h t l y  h ig h e r  o u ts id e  th e  c o n t in e n ta l  U n ite d  S ta te s D e lu x e  c lo th - b o a r d  e d it io n  $3.50
